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ȁΏλσσȆδȜΡτȜσȪCharles Baudelaire, 1821-1867ȫˍ͉Ȅ୆ஜ̹̹֚̽ॗ͈থਬ̱̥ॼ
̯̥̹̈́̽ȃ̹̺̱ȸ՛͈لȪLes Fleurs du Malȫȹ͉֚ॗ̜֚́̽̀ॗ̞́̈́ȃ1857ා͈੝ๅ
͂ 1861ා͈లඵๅ̦̜ͤȄ࡛ ह๊֚ͅඋ̞͈͉ͦ̀ͥ͘లඵๅ͈༷̜́ͥȃ2005ා ȸͅ՛͈لȹ
͈ΟͻίυζΞͻΛ·ๅ̦ۏ࣐̯ͦȄ੝ๅ͂లඵๅ͈ۏ࣐൚শ͈ๅ̦ਓ჏̯̹̥̩ͦ͊ͤ́̈́Ȅ
̷̸͈ͦͦথ།͈੝੄শ͈ॠধ൝͈ܱম͈΋άȜ̦̈́̓ਓ჏̯ͦȄܲਹ̈́঩ၳ̦۰ౙͅࡉͣͦ
̠ͥ̈́̽̀͢ͅոြȄȸ՛͈لȹ̞̠͂ਏ࿐଼͈ಿً೾̦ͤ͢ྶၸͅփে̧̠̹́ͥ̈́̽͢ͅˎȃ
ຊ৪͉Ȅথ૽̦ȸ1846ා͈΍υϋȹͬอນ̱̀Ȅু͈ͣυζϋ৽݅ၑაͬږၛ̱̹ 1846ාͬȄ
̷͈ࢃ͈থ૽͈อജ͈̳͓̀ͬ܄͚ࡔത̢̱͂̀͂ͣḘ̏ͦ́͘๼੅๡ບ͞໲ڠ๡ບͬಎ૤ͅ
ࡄݪ̧̱̹͈̀́Ȅలඵๅͬಎ૤ͅȸ՛͈لȹͬஸݞഎ࡛ͅయথ͈࡙ၠͅպ౾̫̠̳̿͂ͥ͢
ࡉ༷̜ͤ͘ͅဓ̧̳̭̦̥̹ͥ͂́̈́̽ȃ̢̹͂͊ͼόȆδΤέ΁χ͈δȜΡτȜσა͉Ȅఉ
̩͈াऐͅີ͚͈̜̦́ͥ͜Ȅু͈ͣȶ࡛ஜȪla présenceȫȷ͈থაͬܖய̫̹̿ͥ͛ȄδȜΡ
τȜσ͈ȶথഎ࡛య଻Ȫla modernité poétiqueȫȷˏͬޑ಺̨̧̱̳̞̦̜ͥͣͥːȃ
ȁຊ৪͉δȜΡτȜσ͈ࠝ੅ၑაͬࣉ̢̧ͥ͂Ȅȶཤ༷ȪɁ߃యȫȟධ༷ȪɁࡣయȫȷ̞̠͂π
ȜυΛΩ͈౷ၑഎ̥̾Ⴄঃഎߊ໦̦ခ̺࢘͂ࣉ̢̧̹̀ˑȃδȜΡτȜσু૸͉̭͈ߊ໦ͬȄ
ȸ1846ා͈΍υϋȹ͈ȶυζϋ৽͉݅͂ة̥ȉȷ͈ડ̤̞̀ͅু͈ͣυζϋ৽݅ͬ೰̳̯݅ͥ
̞ͅঀဥ̱˒Ȅ̯ͣͅ 1846ාͅอນ̱̹ȶՔͅ۾̳ͥք͈͛ᢄ࡞ઈȷ̤̞̀ͅႪ̳ͥ౳଻͈
ඵ͈̾ܨৗͬ೰̳̯̞݅ͥͅঀဥ̱̞̀ͥ˓ȃ̭͈ߊ໦͉Ȅ̷͈ࢃδȜΡτȜσ̦ೄ୪എͅ૘
̞̹̥ͦ̈́͛Ȅ̹͘ΑΗȜσຳ૽͈ஜυζϋ৽͈݅਀ࢠ̦̲̹̥ۜͣͦͥ͛ȄδȜΡτȜσͬ
࡛యথ͈࡙ၠͅպ౾̫̹̞̿૽ș͈࿒̥̥̈́̈́ͅව̥̹ͣ̈́̽ȃ̱̥̱δȜΡτȜσ̦̭͈ࡣ
̞଎৆ͬΑΗϋΘȜσ̥ͣ਋̫ࠑ̨̾̾͜ȄΑΗϋΘȜσ͉֚͂஌ْ̱ͬ̀౷ၑഎȆႤঃഎȄ
̥̾૰ڠഎ̈́փ݅ͬဓ̢̧̹͂Ȅࢃාͅȶ࡛య୆ڰْ͈زȷ́೰৆ا̯ͦͥȶκΟσΣΞȷ͈
ၑა̳́͜ͅ܄̞̹̞ͦ̀͂̽̀͘ࢹ̞̺̠ͩ̈́ͧȃȶκΟσΣΞȷ͈ၑა̥͊ͤͅ਒ͩͦͥ
͂ࡉ৐̠͈̦͜ఉ̨̳ͥȃ̷͈̽͂͜͜ఱ̧̈́ത̦Ȅܨ࢓໓ാ̞̹͂̽ুடͅ۾ͩͥ௰࿂̜́
ͤȄ̷̷̱͈̀ুடૄ࠯͂۾Ⴒ̳ͥ૽ۼ͈ȶܨৗȷ͈௰࿂̜́ͥȃՒ໐ၻဎ͈δȜΡτȜσა
͌͂̾ͅະྖ̦̜̳ͥ͂ͦ͊Ȅܨৗഎ௰࿂̜ͬͤ͘ਹণ̵̴൳শయ଻̥͊ͤͅઙത̱͖̹ͬ̽
̹͛Ȅ൳শయ଻̱͉͂̀൳̲́͜ܨৗഎͅ։̈́ͥδȜΡτȜσْ͂ز·Ȝσᾶ̦̥̩ई൳̯
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̦̻ͦ̈́ͥͅത̜́ͥ˔ȃ
ȁδȜΡτȜσ͈ࠝ੅ა͉֚࡞̢̞́͊ȶܨৗȪtempéramentȫȷა̜́ͥȃةͤࠝ͢੅͉֚૽
͈ࠝ੅زͅࡥခ̈́ܨৗͬນ࡛̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ̷̱̥̱͈۷ത͉ࡢ૽എτασ̴͂̓ͣ͘ͅߗ
ۼഎȆশۼഎȆ૰ڠഎτασ́͘ͅࢩ̦ͤȄ̷͈ࠫضȄࠝ੅͉Ȅ̜ͥ໓ാͅࡥခ͈ܨৗȄ̜ͥ
শయͅࡥခ͈ܨৗȄ૽ۼഎૄ࠯ͅࡥခ͈ܨৗ̹͘͜ນ࡛̳͈ͥ͂̈́ͥ͜ȃ̭̠̱̹ܨৗა͈൳
শయഎ௰࿂ͬޑ಺̱̹͈ ȶ̦κΟσΣΞȷ̺ ̠ͧȃδȜΡτȜσ̦ 1846ාͅυζϋ৽݅ ȶͬཤ
༷ȷ͈ࠝ੅͂ࡤ͍Ȅ౷ၑഎͅΩςͬ܄͚ཤπȜυΛΩ౷֖ȄႤঃഎͅ൳শయͬ܄͚߃యȄ̷̱
̀૰ڠഎͅࡔऻոࢃ͈ঘ͈׋ྵͬ෸໅̹̽૽ۼ͈ଲٮ̱͂̀೰̧̱̹݅͂Ȅ౷ષͅߗۼഎȆশ
ۼഎȆ૰ڠഎͅચ؊̳͈ͥ͌͂̾ȶ໓ാȷͬͼιȜΐ̱̹͈͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̷̢ͦ͠ຊ৪͉থਬȸ՛͈لȹ̤̞̀ͅȄথഎȶ໓ാȷ̱͈͂̀ȶཤ༷ȷ଻ͬঐഊ̧̺́ͥ
̠ͧ͂ࣉ̢̞̹̦̀Ḙ̏ͦ́͘থ།ȶ൘రȷ̷͈ͬ۷ത̥ͣ໦ଢ଼̳͈͙̺̹ͥ̽˕ȃ̷̭̭́
͈۷ത̠ͬ͜ઁ̱ȸ՛͈لȹ͈ଲٮ͈ಎ́ഐဥ̱͙̹̞̀͂এ̠ȃȸ՛͈لȹ̷̤̞͈̀ͅȶཤ
༷ȷഎ଻ڒ͉Ȅةͤ͢ȶΑίςȜϋȪSpleenȫȷ̞̠͂םࢊဇြ͈࡞ဩ̽̀͢ͅࠨ೰̫̿ͣͦ
̢̞̞̺̠̀ͥ͂ͥͧȃȶΑίςȜϋȷ͈࡙̹ܳͬ̓ͦ͊ȄκϋΞΑ΅νȜ̦ȸ༹͈ୈ૰ȹ́
੆͓ͥͼΆςΑ͈ܨ࢓໓ാ̦୆͚අခ͈ୈ૰എ৖ۛͅ૘̭̦ͦͥ͂̈́ͥͅ 10Ȅ̷͉ͦ൚டȶཤ
༷ȟධ༷ȷ̞̠͂໓ാა͂۾Ⴒ̱̞̀ͥȃ19ଲܮ͈δȜΡτȜσ̦ȶΑίςȜϋȷͬ߃య২
ٛඅခ͈ພ̱͂̀৾ͤષ̧̬ͥ͂Ȅ̷ ͈ࢊ͉ౙ̈́ͥȶ࠱టȷͬນ̳̺̫̩́̈́ȄߗۼഎȆশۼഎȆ
૰ڠഎ̈́փ̦݅ਹ͇ࣣ̯̹ͩͦȶཤ༷ȷഎȶܨৗȷ͈ພͬນ̱̞̺̠̀ͥͧ 11ȃུࣂ͉Ȅ੝ๅ
͈ల֚໐ȶΑίςȜῧၑேȷ͈ࢃ฼ͅպ౾̳ͥঅ͈̾ȶΑίςȜϋȷথ།̷͂ͦͬ৾ͤے̩
থ།ͬ৾ͤષ̬Ȅ̴͘ȶΑίςȜϋȷ͈අৗͬܨ࢓໓ാഎ௰࿂̥ͣږ෇̱Ȅষ̷͈ͅࢹ௮ͬȄ
ယܕ̦වͦঊ৆ͅਹ͇ࣣ̯̞ͩͦ̀ͥ۾߸̢̱͂̀͂ͣ̀໦ଢ଼̱Ȅडࢃͅలඵๅ̤̞̀ͅȶΩ
ςૂࠊȷ͒͂อജ̳ͥথ།͂ȶΑίςȜϋȷ͈۾Ⴒ଻ͬࣉ̢͈̦͇̞̜ͥͣ́ͥȃ
ˍȅ੝ๅ͂లඵๅȄ̷̱̀থਬȸླຸȹ͈ထ࣬
ȁȸ՛͈لȹ͉̞̹̽ͭ 1857ාͅۏ࣐̯͈͈ͦͥ͜Ȅۼ̩̈́͜໓௹ٟ၄ऻ́ခऻ฻ࠨͬ਋̫Ȅ
300έρϋ͈ั߄͂ 6থ།͈ॉੰ̦ྵ̲ͣͦͥȃཙ൮ͅȶඋ৪ͅȷͬ౾̧Ȅ௽̩ 100།͈থͬ
ࡼ໐ͅࢹ଼̱̹̭͈থਬ͉Ȅ̹̺͈থ།͈ܙ̵ਬ͉̞͛́̈́ȃ̜̩́͘஠ఘഎ̈́ࢹಃ໤̜́ͥ
̭͂ͅȸ՛͈لȹ͈࿂࿒̦̜ͥȃ̱̹̦̽̀ 6།͈ॉੰ͉থਬ஠ఘ͂̽̀ͅ౿ྵഎ̜̹́̽ȃ
̷̢ͦ͠ 1861ාͅठ͍൳̲ΗͼΠσ́ۏ࣐̯̯̞͉ͦͥͅȄ32͈૧̹̈́থ།̦ح̢ͣͦȄࢹ
଼͜჋໐͂͛͘ͅೄ̯̹ͦȃ1857ාๅ͉੝ๅȄ1861ාๅ͉లඵๅ͂ࡤ͍ਠ̯ͩͦȄ̯ͣͅথ
૽͈ঘࢃͅఈ͈༎৪͈਀́ྚਓ჏͈থ།͜ح̢̹ͣͦల२ๅ͜ంह̳̦ͥȄδȜΡτȜσ ȸ͈՛
͈لȹ̢̞͂͊లඵๅͬঐ๊̳͈̦֚എ̜́ͥȃȸ՛͈لȹ͉඾ུ́͜ఉཱུ̩͈࿫৪ͬං̹̦Ȅ
̷͈͕͉͂ͭ̓లඵๅཱུ͈࿫̜́ͤȄ࿷͈֚থਬͬȶ໓ാȷ12ͅቐ̢̹໛ז໌຃̦Ȅ૽໲੥֭
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ๅȸδȜΡτȜσ஠ਬȹ́੝ๅ͂లඵๅͬ༆șͅ࿫̱̀ਓ჏̱̹͈͉̮̩ܭ̈́ম႕̞̞͂̽̀
̞ 13ȃ
ȁথ૽͉୆ஜȄలඵๅոࣛ͜ȶࠨ೰ๅ
4 4 4
ȷͬࢹே̳ͥփ଎̦̜̹̽ոષ 14Ḙ͈̏থਬ͉̹̹֚̽
ॗ̦̈́ͣȄๅ̢̦֑͊থ།̦൳̲̜́̽̀͜஠ఘ̱͉֑̠͂̀থਬ̺͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̜̹̥
͜ਏ࿐଼͈ಿ͈̠͢ͅȄ൳͈֚থਬ̷̦͈̾̓஠ఘ̱͂̀ခܥഎ଼଼̱̦ۖ̈́ͣͅಿ̱̞̀
̩ȃ̭͉ͦȶ࡛య୆ڰْ͈زȷ͈ಎ́Ȅথ૽̦΂ρϋΘ୆͈ͦ͘΋ϋΑΗϋΗϋȆΆȜΑ̹ͥ
Gঙ͈ளຝͬȶۖᝈ̈́ளຝȪébauche parfaiteȫȷ15͂ࡤ͍Ȅ֚ཿ֚ཿ͈ளຝ̦਀͈ح̢̹ͣͦ̓
͈౲ٴ́͜ॽષ̦̹̽ેఠ̜ͥ͂ͅ੆͓͈ͥ͂ͺ΢υΐȜ͍̫́ࠫ̾ͣͦͥȃษ५ో̦̭͈ଷ
ै༹༷ͬথ૽̦֚།͈८໲থͅഐဥ̱̹͂ঐഊ̳͈̦ͥഎͬৣ̞̀ͥ͂൳শͅḘ͈̏ଷै༹༷
ְ͉໲থਬ͈ࢹ଼͜ͅ୆̥̯̞͈͉̞̥ͦ̀ͥ́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥ 16ȃ̷̢ͦ͠੝ๅ͜లඵๅ͜
থਬ̱͂̀਱໦ॽષ̦̞̽̀ͥ͂ࣉ̢̱ͣͦͥȄ੝ๅ͂లඵๅͬ๤͓ͦ͊Ȅ੝ๅ͈ఱ̧̈́খ̦
਀୬̹ͣͦࠫضȄ̓ ̭͈૧̦ٔఱ̧̩֗̽̀లඵๅ଼͒͂ಿ̱̹͈̥ͬږ෇̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ੝ๅ͂లඵๅ͈̽͂͜͜ఱ̧֑̞͉̈́Ȅ̞̠̩́̈́͘͜లඵ໐ȶΩςૂࠊȷͬ૧̹ͅ୭̫̹
̭̜͂ͥͅȃȶฒುȷ͞ȶ೒̳̦͈ͤͤ੫ͅȷ̞̹͂̽থ།ͬ৾ͤષ̬Ȅ൚শ͈߃యസঌΩς
අခ͈๼̞̹ͬ݉৾̽থ૽ͅȄυζϋ෩಼̢࡛ͬ̀యথ͒௽̩࡙ၠͬࡉ̭͉ͥ͂ఏ൚̜̺́ͥ
̠ͧȃ̈́ͣ͊ 1857ා͈੝ๅ͉ȄలඵๅͅႦ̴ͣথ૽අခ͈๼͈ଲٮḘ̏ ͈থ૽͉͈̈́ͣ́ȶܨ
ৗȷͬ౶ͥષ́ఱ་ྛႁഎ̜́ͥȃ࡛ह͈උ৪͉ॉੰͬྵ̲̹ͣͦ 6།ͬ܄̺ͭࠁ́ڢ̱͛ͥ
̴̭͂ͬ͘ܔ̧͓̜̠̱͐́ͧȄ੝ๅ͈̽͂͜͜لႡ̈́ـș̦਀୬̹ͣͦࠫضȄ̷͈༷࢜͜ͅ
͉͞খဩ̦૝͍̩̹̭̈́̈́̽͂ͬ̽͂͜ं̴̞̞͉̺ͭ́͜ȃথਬ͂൳̲ఴྴ͈ȶ՛͈لȷ͈
໐͉Ȅ3།ॉੰ̯̹ͦࠫضȄలඵๅ͉́੝ๅ͕͈̓ਹါ଻̦৐̞ͩͦ̀ͥȃ
ȁ੝ๅ͂లඵๅͬ๤͓͙̀ͦ͊ȄȶΩςૂࠊȷ̱͂̀ఱ̧̩খဩͬ૝̳̦͊ٔ੝ๅ̭̜́̓ͅ
̹͈̥̳̪̥̽ͩͥͅȃ̷͉ͦ੝ๅ͈๔࣢̢̞́͊Ȅల֚໐ȶΑίςȜῧၑேȷ͈ 63ȶྮַ͂ȷ
͂Ȅ65ȶ୤࿉͈ࢎ૙ྲͅȷ̥ͣ 70ྫఴথȶজ͉དྷ̥̹ͦ̈́̽Ȅ಴̥ͣ׿̩̞̈́Ȥȷ͈́͘ 6
།͈໐໦̜́ͥȃ̭͈ 7།̦లඵๅ̳͓́̀ȶΩςૂࠊȷͅ܄̭̥ͦͥ͂ͣ͘ࣉ̢̀Ḙ͈̏໐
໦̦ȶ՛͈لȷ͈໐ͅయͩͤখဩͬ૝̱͊ඊၛ̱̹̫̺̦ͩȄ̷͈ࠫضȄలඵๅ́ȶΑίςȜ
ῧၑேȷ͈डࢃ͉Ȅ̷͈ࠧ၂ོ͓̩ͬ͛ͥఱ̧̩ࢹ଼ͬ་̢ͥȃඅͅ੝ๅ́ల֚໐͈ྎ๶ͬ
ૐ̞̹̽̀ 71ȶ௪ౖ̱͙͈ȷ̥ͣ 77ȶΩͼίȷ͈́͘ 7།̷̦̤̤͢ݙ͈ਜ਼੬́ȶ͍͌ڬͦ
̹઴ȷ͈ஜͅ౾̥ͦȄࠧ ၂̱̹໐໦͉૧̹̈́ࡼ͈̾থ།́༞̭ͩͦͥ͂̈́ͥȃ̭͈തͅ۾̱̀Ȅ
੝ๅͅঢͥথਬ଼͈ၛً೾ͬࡉ̤̭̠̀ȃ
ȁȸ՛͈لȹ̞̠͂ΗͼΠσͅ୶ၛ̻Ȅথਬ͈ఴྴ̴̱͂̀͘ȸτΒΫ΀ϋΤȪLes
Lesbiennesȫȹ̦ࣉ̢ͣͦȄ̞̾́ȸླຸȪLes Limbesȫȹ̦ထ̯̞̹̭͉࣬ͦ̀͂Ȅအș̈́ۏ
࣐ထ̥࣬ͣ౶̞ͣͦ̀ͥȃ̷̠̱̹ࠐ֌͂ࢊ݅ͅ۾̱̀အș̈́ಕ৷̦ంह̳̦ͥȄౙ੗ͅࣉ
̢͙̀̀͜ȸτΒΫ΀ϋΤȹ̞̠͂ఴྴ͉Ȅ੝ๅ́ȶ՛͈لȷ͈໐ͅ܄ͦͥ͘ 80ȶτΑδΑȷ
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͂ 81Ȇ82͈ඵ͈̾ȶ౷ࣲఎ̻͈੫̹̻ȷͬே̵̯ܳͥȃ̷̢ͦ͠থਬ͂൳ఴ͈ȶ՛͈لȷ͈
໐̦ड੝ܢ̥ͣথ૽͂̽̀ͅথਬ͈ఱ̧̈́ړ̺̹̽͂ଔ௶̧́ͥȃ௽̩ȸླຸȹͅ۾̱͉̀Ȅ
1851ාȄȶ݈ٛ೒૞ȷঞͅȸླຸȹ̥͈ͣาଘ̱͂̀ 11͈থ།̦อນ̯̹ͦςΑΠͬࡉͥ͂Ȅ
ඤ 6།̦੝ๅ̤̞ͅ ȶ̀ΑίςȜῧၑேȷ͈ डࢃ໐ͅ౾̥ͦͥথ།̜́ͥ 17ȃ̷͈˒།͉͂Ȅ
੝ๅ 56ȶ෍̹̻ȷȄ57ȶ̴͙͙̩̹̻ȷȄ58ȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷȪȶ݈ٛ೒૞ȷধ͉́ȶΑίςȜϋȷ
͂ఴ̯̹ͦȫȄ59ȶΑίςȜϋȷȄ71ȶ௪ౖ̱͙͈ȷȄ73ȶုܨ̈́ঘ૽ȷȪȶ݈ٛ೒૞ȷঞ͉́ȶΑ
ίςȜϋȷ͂ఴ̯̹ͦȫ̜́ͥȃ1851ා͈ȶρȆαͺΠς·Αȷ͉Ȅ੝ๅ́ 28ȶ૬΅ໟπς
ِࡤΫ΃ΉΗςȷ͂ఴ̯̭̦ͦͥ͂̈́ͥͅȄ1855ාȶၰଲٮບაȷধͅอນ̯̹̯̞֚ͦশ
എͅȶΑίςȜϋȷ͂ఴ̯ͦͥ 18ȃ̭̠̱̹ఴྴ͈་ࢵͬۻ͙ͦ͊ȸླຸȹ͂ȶΑίςȜϋȷ
̧͈͍͉ࠫ̾ྟ୪̺͂ࣉ̢̺̠ͣͦͥͧȃ1851ාͅȶླຸȷ͈௙ఴ́อນ̯̹̭͈ͦͦͣথ
།̦̱֚͂ͤͬ̈́͘͘Ȅ੝ๅ́ల֚໐ȶΑίςȜῧၑேȷ͈डࢃ໐̱̞̭͉ͬ̈́̀ͥ͂ྶͣ
̥̺̠ͧȃ̷̭́ಕ࿒̱̹̞͈͉Ȅ੝ๅ̤̞̀ͅࢃ ȶͅΩςૂࠊȷ͂ ̱̀ඊၛ̳ͥ໐໦ ȶͬླຸȷ
͈থ།̦ஜࢃ́ޖ̞ͭ́ͥത̜́ͥȃȶླຸȷ͈থ།͈ಎͅȶΩςૂࠊȷ͈̦ٔ܄̞̹ͦ̀͘
̢̦͠ͅȄ̷͈̦ٔখဩͬ૝̱͊ఱ̧̩ඊၛ̧̱̹͂Ȅࢃ༷ͅ໦ڬ̯̞̹ͦ̀ȶླຸȷ͈থ།
̦͈͂͜ΈσȜίͅ࿗̹͈͉̞̥̽́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷̱̀੝ๅ́ྎ๶̜̹̽ͅথ།̦Ȅల
ඵๅ́ȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷͤ͢ஜͅ֊̯ͦȄ62ȶΑίςȜϋȷ͈ࢃͧ͜ͅ૧̹̈́ 5།̦ح̢ͣͦ
̹ࠫضȄȶΑίςȜϋȷ͂ఴ̯̹ͦ 4།̦Ȅࠧ၂̱̹໐໦͈యͩͤͅಎ૤ͅպ౾̳ͥڮࢡ̈́ͅ
̹̽ȃలඵๅ͈අಭ͉ȄȶΩςૂࠊȷ͈஻୭͂໼͍ȶΑίςȜϋȷথ߲͈ਰ৘̜̹́̽͂͜ࣉ
̢ͣͦͥȃ
ȁࢃͅȶΩςૂࠊȷ͂̈́ͥ໐໦͉Ȅȶླຸȷ͈থ།̹̻৾ͤͅսͦ̀͘Ȅ੝ๅ̧͈̥͂ͣඅ༆
̈́փྙ̦ࣺ̞̹͈͉̞̺̠̥͛ͣͦ̀́̈́ͧȃ̷̢ͦ͠੝ๅ́ړ̱̞ͬ̈́̀ͥȶ՛͈لȷ͈໐
ͅయͩͤ૧̹̈́ړ͂̈́ͤං̹͈͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ̭͈തͬඏ̧গ͉͛ͥͅȄȶΩςૂࠊȷ͈
ٔͬȶླຸȷ͈থ།̹̻͈͂۾߸̢͙́͂ͣ̀ͥຈါ଻̦̜̺̠ͥͧȃඅͅȶླຸȷ͈থ།̹
̻̦ယܕ͈̠͢ͅȶΩςૂࠊȷ͈ٔͬ༫͙ࣺ̞̹ͭ́ࢹ଼͈փ଎ͬࣉ̢͙̀ͥຈါ̦̜̺ͥͧ
̠ȃ̷̠̳ͦ͊ȶΩςૂࠊȷ͈͉ٔȄ੝ๅ̧͈̥̯̹͂ͣ֯ͦথਬ͈ړ̜̹̭̦̥́̽͂ͩͥ
͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ੝ๅ́অ͈̾ȶΑίςȜϋȷ͈ೄࢃͅ౾̥̞̦ͦ̀̈́ͣȄठๅ́ȶΩςૂ
ࠊȷͅ֊̯̹ͦথ།ȶྮַ͂ȷ̦Ḙ̠̱̹̏࿚ఴͬࣉ̢ͥ਀̦̥ͤͬဓ̢̩̀ͦͥ͂এͩͦͥ
͈́Ḙ̴͈̏͘থ།ͬࣉख़̳̭̳ͥ͂ͥͅȃ
ˎȅȶྮȷȄȶַȷȄȶ࿡ȷȄߗۼͬ໾̰̳͈͜
ȁȶླຸȷ͂ȶΑίςȜϋȷ͈۾߸ͬȶཤ༷ȷ͈۷ത̢́͂ͣͥ͂Ȅȶླຸȷ̷͉͈૰ڠഎࢊ݅
̥ͣࡉ̀ࡔऻͬ໅̹̽૽ۼଲٮࡥခ͈ܨৗͬນ̱ȄȶΑίςȜϋȷ̷͉͈ଲٮͅਯ͚૽ۼࡥခ
͈ୈ૰എܨৗͬນ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢͈͉̞̺̠̥ͣͦͥ́̈́ͧȃ̷̱̀ၰ༷͈ܨৗͬນ࡛̳ͥ͜
δȜΡτȜσȸ՛͈لȹΑίςȜϋথ߲ͬඋ͚
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͈̱͂ ȶ̀ཤ༷ȷ͈ ܨ࢓໓ാഎ̈́ࠁય̦஖̞͊ͦ̀ͥ͂ࣉ̢͈͉̞̥ͣͦͥ́̈́ȃ੝ๅ́ 63ȶྮ
ַ͂ȷ̦অ͈̾ȶΑίςȜϋȷথ།͈ೄࢃͅ౾̥̞̦ͦ̀̈́ͣȄలඵๅ́ȶΩςૂࠊȷͅழ͙
ව̹ͦͣͦփ଎ͬࣉ̢͙̀ͥ͂ȄΑίςȜϋ̦ুடഎ໓ാ͂ྟ୪̈́۾߸ͬ̾͂͂͜͜ͅȄȶΩ
ςૂࠊȷ̹͘͜ুடഎ໓ാ͂ྫ۾߸͉̞̭́̈́͂ͬນ̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂ଔ௶̧̺́ͥ
̠ͧȃζς΂Ȇς·Ξσ̦̭͈থ͈໓ാͬ౤എͅȶΩς͈໓ാȷ͂ࡤ̠͐͢ͅ 19ȄȶΩςૂࠊȷ
͈໓ാ̢̺̞͂ͥȃ̷̱̀੝ๅ̤̞̀ͅḘ͈̏থ̦ȶΑίςȜϋȷথ߲͂ࢃͅȶΩςૂࠊȷ͂
̈́ͥ໐໦̞̞̹ͬ̾̈́́͂ࣉ̢̺̠ͣͦͥͧȃలඵๅ̷͈́࿨ڬ͉ȶΩςૂࠊȷ͈ཙ൮ͬૐͥ
ȶ໓ࠊȷ৾̽̀ͅయ̭̺̠ͩͣͦͥ͂̈́ͥͧͅȃ̻͙̈́ͅȶྮַ͂ȷ̠͈͂͌͂̾͜থȶ໓ࠊȷ
͂ͬ๤ڛ̳ͥ͂Ȅஜ৪̦໓ࠊ͞ܬ୯̞̹͂̽ুடഎ໓ാͬಎ૤৽ఴ̳͈͂ͥͅచ̱̀Ȅࢃ৪͉
߃యസঌΩς͈ૂࠊͬஜ࿂ͅ؋̱੄̱Ȅൃ͈৒ඤ́ȶু໦͈փ঎͈ႁ́Ƀ੉Ʉͬࡤ͍੄̱Ȅু
͈ͣ૤̥ͣఊု̧ͬ֨੄̳ץڢȷ20ͬ੆͓̭ͥ͂́ȄȶΩςૂࠊȷ͈փ଎ͬͤ͢஛̥͞ͅຝ̧
੄̱̞̀ͥȃ̷͉̭͈ͦ́ȶྮַ͂ȷ͈থ།ͬ֨ဥ̱Ȅȸ՛͈لȹ͈ଲٮͬ৾ͤے̩ুடഎ໓
ാͬږ̥͙̠͛̀͢ȃ
BRUMES ET PLUIES
2¿QVG¶DXWRPQHKLYHUVSULQWHPSVWUHPSpVGHERXH
(QGRUPHXVHVVDLVRQVMHYRXVDLPHHWYRXVORXH
'¶HQYHORSSHUDLQVLPRQF°XUHWPRQFHUYHDX
'¶XQOLQFHXOYDSRUHX[HWG¶XQYDJXHWRPEHDX
'DQVFHWWHJUDQGHSODLQHRO¶DXWDQIURLGVHMRXH
2SDUOHVORQJXHVQXLWVODJLURXHWWHV¶HQURXH
0RQkPHPLHX[TX¶DXWHPSVGXWLqGHUHQRXYHDX
2XYULUDODUJHPHQWVHVDLOHVGHFRUEHDX
5LHQQ¶HVWSOXVGRX[DXF°XUSOHLQGHFKRVHVIXQqEUHV
(WVXUTXLGqVORQJWHPSVGHVFHQGHQWOHVIULPDV
O blafardes saisons, reines de nos climats,
4XHO¶DVSHFWSHUPDQHQWGHYRVSkOHVWpQqEUHV
―6LFHQ¶HVWSDUXQVRLUVDQVOXQHGHX[jGHX[
'¶HQGRUPLUODGRXOHXUVXUXQOLWKDVDUGHX[21
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ྮַ͂
๓ਝȄൃȄഉ̥̺́͆ͥͭ੉Ȅ
పߠ̈́ܬ୯͢Ȋȁজ͉̤ஜ̹̻ͬՔ̱̀ઠ̢ͥ
ถ̞ࠐᎋঊ͖̱̹͂ͭͤ͞༢ા́
জ͈૤͂ෞ̭̠̱ͬ̀༫͙ࣺ̩͈̺̥ͭ́ͦͥͣȃ
̱̞ࠣ໓̦଑̧̳̯̭͈͐ఱ໹ࡔ̤̞̀ͅȄ
ಿ̞࿡͉ͅ໓ࡉ͈ࠜ୊̦̱̦̞ͦ̀̀͝Ȅ
জ͈ऌ͉୆౰̥̈́੉͈ܬ୯̱̀͘͜ͅ
့ִ͈̠͍̈́ͬ͌ͧͧ͂͢ࢩ̬̭̺̠ͥ͂ͧȃ
ة̱̀͘͜ͅ૤౷̞͈͉͢Ȅঘ̾ͩͥ͘ͅম̓́͜ྖ̹̯̹ͦ૤͂̽̀ͅȄ
̴̯ͣ̽͂ͅஜ̥ͣຕྮ̦଒ࣺ̞ͦ͛̀ͥ૤͂̽̀ͅ
୒ฒ̞ܬ୯̹̻͢Ȅ̦ͩͦͣ໓ാ͈੫̹̻ؐ͢Ȅ
̤ஜ̹̻͈୒ฒ̞ճյ̴̦̩̽͂̾̿໓ࠊ̺Ȅ
ȝȝ̯̫̈́ͦ͊͜࠮̞̈́͜တ͓ͅȄඵ૽̴̾́Ȅ
̴̧࣐͈ͤαΛΡ͈ષ́ߎ̱͙ͬგ̧̬ͣͥ͂ȃ
ȁ̭͈থ͉ȸ՛͈لȹ͈ཤ༷എ໓ാ̩ͬ͢ນ̱̞͈͉̥̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ๓ਝȄൃȄ̷̱̀͘
̺ఊု͈౰̥̯̦̲̞ۜͣͦ̈́੉୶Ḙ̦̏ͦȶ̦ͩͦͣ໓ാ͈੫̹̻ؐȷ͂থ૽̦ࡤ͍̥̫ͥ
ΑίςȜϋ͈ܬ୯̜́ͤȄ̷̱̀ൃַ̦ͅఉ̞ཤπȜυΛΏ͉Ȅྮַ͂Ḙ͈̏ඵ͈̾ܨયૄ
࠯̷̦͈ͦͣܬ୯ͬ̽͂͜͜අಭ̫̿ͥȃྮȄַȄୱȄێ̯Ȅఊု͈੄̞̈́ಓۼ͂࿡͈ճյȄ
̭̠̱̹ܨ࢓໓ാͅȸ՛͈لȹ͈ਏ࿐̦आͬئ̱̞̞̞̞̺̠ͧ̀ͥ͂̽̀ͧȃδȜΡτȜσ
͂൳̲౷֖̹֗̽ͅࡄݪ৪̈́ͣ͊Ḙ̠̱̹̏໓ാഎ̈́۷ത͉̜ͤ͘ͅুྶ́փে̱̞͈̥̈́͜
̱̞̦ͦ̈́Ȅ̹̩̽͘։̈́ͥܨ࢓໓ാ̹֗̽ͅ૽ۼ͉ͅḘ̠̱̹̏ܨ࢓໓ാ͂থഎଲٮ͈۾Ⴒ
଻͉͂̀͜ޑ̩̲͈̜ۜͣͦͥ́ͥ͜ȃ඾ུ͈໓ാ̹֗̽ͅાࣣ́͜ȄδȜΡτȜσ͈ࢊ ȶͥ࠱
టȷ͞ȶ࿿ᗩȷ͂൳̲ۜૂͬ༴̧̩̭͉̦͂́ͥȄ̷͈ۜૂͬນ࡛̳̯̞̭̠̱̹ͥͅນ࡛ͬ
̞̜̠৾ͣ̈́́ͧȃგ೚ഓ჊͈ȸ໓ാȹ̦ࣽ͜උ͚ͅ౵̳͈͉ͥȄু໦͉͂։̈́ͥȶ໓ാȷͅ
૸ͬ౾̧̞̹͂Ȅ̴̷̤͈̥͈ͣ໓ാ͂এࣉࠁ৆͈۾Ⴒ଻ͅܨ̥̯̥̜̿ͦͥͣ́ͥ 22ȃ
ȁྮ̦ࠐᎋঊͅቐ̢ͣͦȄַ̦༢ાͅቐ̢̧ͣͦͥ͂Ȅ̷͈ܨ࢓໓ാ̷͉͈͘͘ঘ͂௞ܻ৾ͅ
ͤັ̥̹ͦথ૽͈૤͂ෞ͈ેఠͬນ࡛̳͈ͥ͂̈́ͥ͜ȃ̭͈૽ۼ͈ঘ͈׋ྵ͂໓ാഎඅ૗ͬ۾
δȜΡτȜσȸ՛͈لȹΑίςȜϋথ߲ͬඋ͚
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Ⴒ̵̯̀ࡢ૽͈ܨৗ̱͂̀ນ࡛̳͈̦ͥȄඅͅঅ̾ ȶ͈ΑίςȜϋȷথ།̺͂ࣉ̢̺̠ͣͦͥͧȃ
·τβɁήρϋๅȸ՛͈لȹ͈ ಕٜ̤̞̀ͅḘ̏ ͈থ͉κΦΠȜϋְ̈́ၙ͈ത̥ ȶͣΑίςȜϋȷ
থ།͂ވ೒଻̦̜ͥ͂ঐഊ̯̞ͦ̀ͥ 23ȃȶΑίςȜϋȷথ།ͅࡐಠ̈́୲བഎ̈́ેޙͅచ̱̀Ȅ
̭͈থ͉ୟޭഎ̷͈ͅ໓ാͬ஖͍৾ͥփ঎̦ນͦȄ̷͉ͦȶ໓ࠊȷ̤̞̀ͅൃ͈৒ඤ́֝ڢͬ
ݥ͛ͥփ঎ͅ೒̲͈̺̠ͥͧ͜ȃ̹͘ζςȜȆΡȜήρϋͬȶཤ༷ȷ͈໓ാ͂ਹ̵͇ࣣͩ̀ຝ
̩থ། 46ȶච̹̽ߗȷ͈डࢃ͈ඵ࣐Ȅȶຕ͞ഘͤ͢͜נ̞ܔً͍࣯ͬ̈́ൃ̧̥ͣ֨੄̵̺ͥͧ
̠̥ȷ24ͬএ̞੄̳̈́ͣ͊ȄȶΑίςȜϋȷথ།ͬȄ୲བેఠͬຝ̧̩̭͂́֨੄̯̹ͦȶຕ
͞ഘͤ͢͜נ̞ܔ͍ȷ͈ນ࡛̺͙̱̜̦̻͂̈́̀̈́͜ۼ̢֑̞͉̞̞̺̠͂̈́ͧȃ
ȁ̭͈ܬ୯ͅȄྮ̦ถ̞ࠐᎋঊ͂̈́ͤȄַ̦͖̱̹ͭͤ͂͞༢ા͂̈́̽̀Ȅথ૽͈૤͂ෞͬ༫
͙ࣺ͚ȃྮַ̞̹͂͂̽ܨયૄ࠯͉Ȅߗۼͬ඾ಎ́͜໾̰̱Ȅ̷͈ಎ̞ͥͅ૽ͬ໾̲ࣺ͛ͥါ
࠯̜̺̠́ͥͧȃ̱̥̭͈͜ྮַ͂ͅ໾̰̯̹ͦߗۼ̞ͥͅথ૽͈૤͜Ȅȶ̴̽͂ஜ̥ͣຕྮ
̦଒ࣺ̞ͦ͛̀ͥȷȄ̳̻̈́ͩ໾̰̯̹ͦߗۼ̜́ͥȃ̭͈໾̰̯̹ͦߗۼ̞ͥͅ৽ఘ̦Ȅু
ͣ͜໾̰̯̹ͦߗۼ̜̲̭͈́ͥ͂ۜͥۜژ͉Ȅঅ͈̾ȶΑίςȜϋȷথ།̷ͦͬ৾ͤ͞ے̩
੝ๅ͈থ߲ͬඋ̯͛͊ͣͅޑ̩̲̺̠ۜͣͦͥͧȃྮַ͈̹̳ͣ࢘͜͞ض͉Ȅߗۼͬȶယܕȷ
͈̠̱̀͢ͅٸ໐̥ͣ໾̰̱̱̠̀͂͘൳শͅȄ̷͈ߗۼ̜ͥͅࠊ૗Ȅȶယܕȷͅచ̢̱̞̀
͊ȶಎྙȷͬ͜ࡉ̢̩̱̱̱̠͈͉̞̺̠̥̈́̀֯̀́̈́ͧ͘͜ȃྮַ̦̹̳̭̠̱̹͂ͣ͜
࢘ضͬȄȶယܕȷ͂ȶಎྙȷ͈۾߸଻̢̱͂̀͂ͣೄ̱ȄոئȶΑίςȜϋȷ͈අৗͬ͌͂̾
͈ࢹ௮̱͂̀උ͙ٜ̞͙̹̞̀ȃ
ȁȶΑίςȜϋȷথ།ͅ֊ͥஜ̭͈ͅথͅ۾̱̠֚̀͜࡞ັ̫ح̢ͥ̈́ͣ͊Ȅࡼ࣐࿒͈ȶautanȷ
̞̠͂ౙࢊ̞̯̯̥͈ͅಕփͬ໡̠ຈါ̦̜̠ͥ͢ͅএͩͦͥȃ̶̭͈̈́̈́ͣ͊లඵ୯͉Ȅথ
། 18ȶၑேȷ͈ల२Ⴐͬே̵̯̥̜ܳͥͣ́ͥȃȶজ͈૯̽୤̈́ၑேͅয̹ـȪUne Àeur qui
ressemble j mon rouJe idéalȫȷ25͈ߓఘ႕̱̭̠̠̹̞͂̀ͩͦ̀ͥȃ
&HTX¶LOIDXWjFHF°XUSURIRQGFRPPHXQDEvPH
&¶HVWYRXV/DG\0DFEHWKkPHSXLVVDQWHDXFULPH
5rYHG¶(VFK\OHpFORVDXFOLPDWGHVDXWDQV26
૬ໟ͈̠͢ͅ૬̞̭͈૤ͅຈါ͈͉̈́Ȅ
̜̹̈́Ȅζ·αΑຳ૽Ȅๆऻ͈̱̞ͬ͂̈́͜͜ޑ̞ऌ̜́ͤȄ
̱̞ࠣ໓͈໓ാͅـ̩͌ͣͺͼΑ΅νυΑ͈ྪȄ
̭͈ȶ̱̞ࠣ໓͈໓ാȷ͉̯͂͘ͅȶཤ༷ȷ͈໓ാ̜́ͤȄȶྮַ͂ȷ͈లඵႰ͂ਹࣣ̠̈́ͤȃ
ȶཤ༷ȷ͈໓ാ͂ȶၑேȷ͈۾߸͉Ȅȸ՛͈لȹ͈ఱ໐໦ͬ୸͛ͥల֚໐͈ఴྴͬࣉ̢ͥ਀̦̥
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ͤͬဓ̢̩͈͉̞̥̀ͦͥ́̈́͂এͩͦͥȃȶΑίςȜϋȷ͈ ఴྴ̦̞̹̾থ͉অ̜̦̾ͥȄȶၑ
ேȷ̞̠͂ఴ͈থ།͉থਬ஠ఘͬࡉ̀͜࿷֚ 18๔͈͙̜́ͥȃδȜΡτȜσ͈ȶၑேȷ̦ཤ
༷എ໓ാͅआओ̱̹ນ࡛ͬ৾ͥ̈́ͣ͊Ȅཤ༷എ໓ാ͂ྟ୪̈́۾Ⴒ଻ͬ̾͜ȶΑίςȜϋȷ͘͜
̷̹͈ȶၑேȷ͈ນ࡛͈͌͂̾͂ࡉ̳̭̈́͂͜خෝ̜́ͤȄຈ̴̱͜ΑίςȜῧၑேͬඵࣜ
చၛഎ̢͂ͣͥͅຈါ͉̞͈͉̞̥̈́́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̭͈ȶၑேȷ͉Ȅ1851ාͅȶླຸȷ
͈௙ఴ́อນ̯̹̯̞ͦ͜ͅ܄̞̹ͦ̀͘ 27ȃ̱̥̱̭͈ȶၑேȷ͈࿚ఴ͉ࣂͬ٨͛̀ა̲̹
̞͂এ̠͈́Ḙ̏ ̴̭͉́͌͂͘ঐഊ̳ͥͅၣ͛̀ȶΑίςȜϋȷ͈࿚ఴͅ֊̭̱̹̞ͥ͂ͅȃ
ˏȅΑίςȜϋȄယܕ͂ಎྙ͈වͦঊࢹ௮
ȁΐλϋɁά΀ȜσȆΐνΑΠ̦Ȅȸ՛͈لȹͬ໦ଢ଼̳̯̞ͥͅ೹੄̱̹۷ത͉ఉ̩͈াऐͬ
ဓ̢̩̀ͦͥ 28ȃΐνΑΠ͉Ȅଲٮ͈ȶٸ໐଻ȷ͂থ૽͈ȶඤ໐଻ȷ͈࿚ఴͬȄȶယܕȷ͂ȶಎྙȷ
͈۾߸̢́͂ͣȄယܕ̦ྟ໾଻̜́ͥાࣣ͉ಎྙ͉ȶ՛ȷͅ໾̰̯ͦȄ೒ܨ଻͈ાࣣ͉ͅȶ૯
͈ાਫ਼ȷ͒͂ٳ̥ͦͥ͂੆͓ͥȃယܕ̦ྟ໾଻́໾णഎ̈́ાࣣȄ̴͘෹͞૤௫Ȅෞ̞̹͂̽૸
ఘ͈ॽ୨̹ͣͦܕ̦ۗȄ՛ེ͞٢໤Ȅ̠̲ಖͅ୸ႀ̯ͦ̀ȶࣥ࿚໐ؚȷ͂ا̱Ȅষͅ૸ఘͬਓ
ۣ͛ͥ͞༢౷̞̹͂̽ٸ໐͈ߗۼ͜൳အ͂̈́ͤȄडਞഎͅߗ̦ȶڀȷ͈̠̈́͢೩̩଒ࣺͦ͛̀
౷ષ஠ఘͬ՛̯̞̈́ͦͥ͘ͅߗۼ̱̱̠̀͂͘ͅ੆͓ͥȃຊ৪͜ܖུഎ̭͈ͅࡉ༷͉എͬৣ̀
̞ͥ͂এ̠ȃ̹̺̱Ḙ͈̏ȶယܕȷ͂ȶಎྙȷ͈۾߸଻͉ȄυΏͺ͈ζΠςοȜΏ΃૽ࠁ͈̮
̩͂වͦঊ৆̢͈͉̞̥̞̈́́̈́͂͂ͣ̀ͥȃ̳̻̈́ͩٸٮ̦໾̰̯̹ͦယܕ̧̜́ͥ͂Ȅ̷
͈ඤ໐̞ͥͅ৽ఘ͉Ȅ໾̲ࣺ̞͛ͣͦ̀ͥಎྙ̜́ͥ͂൳শͅȄু͈ͣඤ໐ͅ૤͞ऌȄ̷̱̀
ෞ̞̹͂̽ಎྙͬ̾͜༆͈ယܕ̜́ͥ͜ȃ̷̯͈ͣͅඤ௰͈ܕ̷͈ۗ͜ඤ໐ͅ༆͈ಎྙͬවͦ
ͥယܕ̱̥̞́̈́ȃ̴̞͈ͦယܕ͜໾̰̯̞ͦ̀̀Ȅ̱̥̜̹̥͜͜௖যࠁ͈̠͢ͅয̹໓ࠊ
̦ࢩ̦̥ͥ͊ͤ́Ȅ̞̩ͣಎྙͬౝ̷̠̱͂̀͜༆͈ယܕͬࡉ੄̳̺̫̜́ͥȃယܕ͈ಎྙ̦
̯ͣ̈́ͥယܕ̱̥̞́̈́̈́ͣȄ̞̹̞͕̠͈̽ͭ͂ȶಎྙȷ͉̠̱̹̓ͣ৾ͤ੄̧̳̭̦͂́
͈̥ͥḘ̷̏ͅȶΑίςȜϋȷ̞̠͂ພ͈අৗ͂হ࿴͈࿚ఴ̦̜͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁ੝ๅ̤̞̀ͅȄ1851ා͈ȶ݈ٛ೒૞ȷঞ́ȶΑίςȜϋȷ͂ఴ̯̹ͦȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷ͂Ȅ
অ͈̾ȶΑίςȜϋȷথ།Ḙ͈̏ 5།̤̞̀ͅ࠱టͅ૚ͦͥ͘ୈ૰ેޙ̦ܨ࢓໓ാ͈࿚ఴ͈͂
۾Ⴒ̩́̽͂͜͜͢ຝ̧੄̯̞ͦ̀ͥȃ̳͓͉̀ȶྮַ͂ȷ́௙گ̯ͦͥܬ୯ͬໍర̱̞̀ͅ
ͥȃȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷ͉Ȅྮ̦ၛ̻ࣺ͛ߗܨ͜႖̢႖̢̱̹͂ൃ͈࿡̦ໍర̜́ͥȃȶΑίςȜ
ϋȷల֚๔͈ໍర͉ȄڟྵႣȶַ࠮ȷȄ̳ ̻̈́ͩˍ࠮ 20඾Ȫ̜̞͉ͥ 21඾ȫ̥ͣ 2࠮ 19඾Ȫ̜
̞͉ͥ 20඾ȫַ͈̦̽͂͜͜ఉ̞ܬ୯̜́ͤȄځ஠ఘַ̦͂ྮ͂ێ̯́ճ̩໾̰̯̞ͦ̀ͥȃ
లඵ๔͉́໐ؚ͈ٸ͉ୱ̦ࣛͤୟ̞̽̀ͥ͜ȃల२๔͉́ȶַ͈ఉ̞࣭ȷ̦ໍర̜́ͥȃలঅ
๔̈́ͥ͂ͅߗ͉̓ͭͤ͂͢೩̩඾ಎ͜ճ̞́͘͘Ȅ̱ ̥͜ळַ̧̦̱̞ࣛͤ̽̀ͥȃྮȄַ ȄୱȄ
ێ̯Ȅճ̯̞̹͂̽ܨ࢓ૄ࠯̦Ȅٸ໐͈ଲٮͬ໾̰̱໾णഎ̈́ߗۼͬैͤ੄̱̞̀ͥȃ̷̱̀
δȜΡτȜσȸ՛͈لȹΑίςȜϋথ߲ͬඋ͚
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̷͈ߗۼ͈ඤ໐̞ͥͅ૽̹͘͜৒ඤͅ໾̲̭̞͈̜̽̀ͥ́ͥ͜ȃ
ȁΑΗυΨϋΑ΅Ȝ͉ιρϋ΋ςȜ͂ΑίςȜϋ͕͖ͬ൳݅ࢊ̱͂̀ե̞Ȅޱ̥̈́ओ̱̥͙̈́
̞̦ 29Ȅ͉̭͈ͤ͞ΑίςȜῧ̞̠ࢊ͉םࢊဇြ̜́ͤȄ̷͈ΣνͺϋΑ̱͂̀κϋΞΑ΅
νȜ͜૘̹ͦͼΆςΑ͈໓ാພ͈͂۾Ⴒ͉ޑ̞͈͉̞̥̲́̈́͂ۜͣͦͥȃ႕̢͊ΐλτσȆ
΀σȆ΄σΫ͉ȶ̭͈םࢊ͉ȄυϋΡϋ͈໓ࠊͅ಍ே̯ͦ̀ȄྮȄഉȄ̞̹͂̽͜͞΋ΦΞ
ȜΏοϋ̹̳ͬͣ͜ȷ30͂੆͓̞̀̀Ȅȶྮַ͂ȷ͈໓ാ͂ΑίςȜϋ͈۾Ⴒ͉आུഎ͈͉̈́́
̞̥̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃζς΂Ȇς·Ξσ͉࡙̜ܳ́ͥͼΆςΑ͈໓ാພͅ૘͈͈ͦͥ͜Ȅडਞ
എͅδȜΡτȜσ͈୆̧̹ 19ଲܮ͈࡛యພ͈௰࿂ͬޑ಺̳ͥ 31ȃږ̥ͅΑίςȜϋ͉Ȅౙ̈́
ͥם࣭͈໓ാພ̥ͣ 19ଲܮ͈߃య২ٛͅ୆̧ͥ૽ș͈ພ๊֚͒͂ا̯̞̩̦ͦ̀Ȅ̷ͦ́͜
̷͈߃య২ٛඅခ͈ພ͉Ȅȶܨৗȷ͂ȶ໓ാȷͬ۾Ⴒ̵̯̹ͺτΌςȜ̱͂̀ນ࡛̯ͦͥոષȄ
ΑίςȜϋ͈ȶཤ༷ȷഎ଻ڒ͉̽͂͜ޑ಺̯̞̞͈͉̞̥ͦ̀́̈́͂এ̠ȃΑίςȜϋͬ୰ྶ
̳̯̞ͥͅȄ൚শ͈߃య২͈ٛેޙͬޑ಺̳͈͉̜̩ͥ́͘లඵๅͬಎ૤̱̹͂ࡉ༷̜́ͤȄ
੝ๅ́උ͛͊ΑίςȜῧܨ࢓໓ാഎ௰࿂͈ྟ୪̈́۾Ⴒ͉͚̱ͧྶၸ͈͉̞̺̠̥̈́́̈́ͧȃ
̹͘δȜΡτȜσ̦ȄȶՒ༌ݟ֩৪ȷͬಠ̱̀ם࣭૽ΠζΑȆΡȆ·ͼϋΏȜͅȶܨৗȷഎ̈́
߻೵ͬࡉ̹̠͢ͅȄȶΑίςȜϋȷ͈໓ാͬΩςͅࡠͥຈါ̞͈͉̞̥̈́́̈́͜ȃࢃ੆̳ͥ͢
̠ͅΑίςȜϋ͈໓ാ͉ཤޭ࠷͈͂႒য͜া̳ոષȄȶΑίςȜϋȷ̞̠͂δȜΡτȜσ͈থ
എ໓ാ͉πȜυΛΩ͈ཤ฼໦̥ͣཤޭ࠷́͘ͅঢͥ౷֖ͬ܄̞͈͉̞̥ͭ́ͥ́̈́͂ࣉ̢ͣͦ
̺̠ͥͧȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅু̦ͣ໾̰̯̹ͦယܕ͈ಎ̞ͥͅಎྙ̜̦́ͤ̈́ͣȄ̷͈ಎྙ̴̜͉͈́ͥু໦
ু૸̹͘͜໾̰̯̹ͦယܕ̱̥̞̲́̈́͂ۜͥවͦঊࢹ௮̷̭Ȅٸഎ໓ࠊ͂૤͈໓ࠊ̦ࡽ̞ͅ
ચ؊̱ࣣ̠δȜΡτȜσ ȶ͈ΑίςȜϋȷ͈ අৗ̺̞̠̭͂͂ͬࡉ̧̞̹̞̀ȃȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷ
͂অ͈̾ȶΑίςȜϋȷথ།Ḙ͈̏ࡼ͈̾থ།̤̞̀ͅȄȶΑίςȜϋȷలඵ๔ͬੰ̧Ȅ̺̞
̹̞ٸ̥ͣ৒ඤȄ̷̱̀৽ఘ͈ඤ໐͈ܕۗ͒͂ߗۼ̦ޛ̞̩͛ͣͦ̀ȃ̷͉̜̹̥ͦ͜ಎྙͬ
ౝ̱̀ষș͂ယܕͬ෡̧ࣺ͚̠͈͉̞̺̠̥̈́́̈́ͧ͢͜ȃոئȄࡼ͈̾থ།ͬ৾ͤષ̬̀Ȅ
ࡢ༆എ̷͈ͅယܕ͈ਹࣣ̞̈́ͤͬࡉ̞̩̭̳̀͂ͥͅȃ
ɖ
ȁȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷ͉Ȅల֚Ⴐ̤̞̀ͅȄൃ͈࿡͈ճ̩ྮ͈ၛ̻ࣺ̹͛ٸ͂৒ඤ͈ૂࠊ̦ภ͈
ಎ͈ภ̱͂̀೹া̯̞ͦ̀ͥȃ̷̱̀৒ඤ͜ΩΙΩΙ͂إͬၛ̀̀ී̢ͥ౰Ⴗ̥ͣ׸̦̹̺͢
̞ٸ͂൳အٌ̞ͭ́̀ͅȄ౰Ⴗ̷̴͈̞͉͈͊ͥͅ৽ఘ̧͉͉̱̞̽ͤ̈́ȃ໾̰̯̹ͦௗ͈ٸ
̥ͣ໳̢̭ͥ΃ςπϋ͈إͅ૘อ̯ͦ̀Ȅ׿̞ܱ؛̦̩̽ͤ͂͠ၛ̻ષ͈ͥͬȶ໳̩ȷ̥͊ͤȄ
̳̻̈́ͩএ̞੄͉࿒́ࡉ̢̧͕͉̱̞̫͉̞ͥ̓̽ͤ͂̀ͥͩ́̈́ȃలඵႰ́Ȅٸ̥ͣ໳̢̭
ͥ઴͈إͬȄ࿤א౷͈ΞϋΠ́ૢ̴͈๔̱̞ͬ̀ͥාჇ̞̀ࡓܨ̈́໶আ͈୊ͅቐ̢Ȅ໐ؚ͈ಎ
͈৽ఘ͂ΞϋΠ͈ಎ͈໶আ̦Ȅภ͈ಎ̞ͥͅ৽ఘ̱͂̀௖যഎͅచ๤̯̞ͦ̀ͥȃ̱̥̱ల२
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Ⴐ̤̞̀ͅȄٸ͈઴͂๤ڛ̯͈͉ͦͥ৽ఘ̷͈͈͉̩́̈́͜Ȅ৽ఘ͈ඤ໐͈ऌ̜́ͤȄ৽ఘ
̹͘͜ু͈ͣऌͬවͦͥภ̱̠̈́̽̀͘ͅȃ̯ͣͅȶজ͈ऌ͉͍͌ڬ̞ͦ̀ͥȪMoi, mon âme
est frêléeȫȷ32֚͂૽ઠ͈ਫ਼ခࠁယত́೹া̯̹ͦࢃ͉Ȅȶ̷̦ͦపߠ͈̈́́Ȫen ses ennuis ȫȷȄ
ȶ̷͉ͦȪElleȫȷȄȶ̷͈ظ́Ȫses chantsȫȷȄȶ̷͈৻̹̽୊ Ȫ͉sa Yoi[ affaiblieȫȷ͂Ȅऌ͉ু໦
͈͈̜̦́ͤ̈́ͣ͜Ȅ२૽ઠ͈ਫ਼ခࠁယতͬဥ̞̀ݖఘا̯̞ͦ̀ͥȃలঅႰ̤̞̀ͅȄऌ͂
͍͌ڬ̹ͦ઴͈๤ڛͬ਋̫̀Ȅ̯ͣͅ৒ٸ͈઴͂ࡓܨ̈́໶আ͈๤ڛͬచ๤̵̯̀Ȅऌ͂ঘ̥ͅ
̫̹໶আ͈๤ڛ̦خෝ̞̩̈́̽̀ͅȃ̷͈໶আ͉Ȅ͈ࠬ౻͈ཌྷͣȄ̺͘୆̧̞͈̀ͥͅ५ୟ͙
͈ঘఘ͈ئ̞̈́̽̀̀ͅ൲̫̞̈́Ȅ̞ͩ͊໾̲ࣺ̹͛ͣͦ͘͘ঘͬఞ̞̽̀ͥેޙ́Ȅల֚Ⴐ
͈୤̩ී̢ͥ౰Ⴗ͈ཌྷͣ́Ȅ׿̞ܱ؛ͅ؋̱̯̹̾͐ͦ͘͘൲̫̞̈́৽ఘ͈ેޙͬȄ௖যഎͅ
ນ̱̞̀ͥȃ
ȁ̭̠̱̹ેޙ́ల֚Ⴐͬ૦ͤ༐ͥ͂Ȅএ̞੄͉͍͌ڬ̹ͦऌ̥ͣၛ̻ષ̩̽̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦ
͈ͥ́Ȅऌ̹͘͜এ̞੄ͬවͦͥယܕ͙̳̭̦͂̈́͂خෝ̺̠ͧȃ̭ ͈থ͉́Ȅ৒ٸȄ৒ඤȄ৽ఘȄ
ऌ̴̦̞ͦ͜ภ͈ಎ͈ภ̱͂̀ਹࣣ̞̈́ͤȄ̴̞͈ͦယܕ͜໾̰̯̞ͦ̀ͥȃ̱̥̱ယܕ͉ౙ
ͅྟ໾̯̞͈͉̩ͦ̀ͥ́̈́ȶ͍͌ڬ̞ͦ̀ͥȷȄ̳̻ܹ̈́ͩႨ̦̜̹ͥ͛إͬ೒̱إͬ੄̳
̭̦͂خෝ̜́ͤḘ̷̷̢̥̏ͦͣ͠Ⴣͦ੄̹ಎྙ͖ͬͭͤ͂͞ȶ໳̩ȷ̧̭̦͂́ͥȃ̱̥
̱ಎྙ̞̾̀ͅࣉ̢͙̀ͦ͊Ȅ৒ٸ̞̠͂ယܕ͈ಎͅ৒ඤ̦܄ͦ͘Ȅ৒ඤ̞̠͂ယܕ͈ಎͅ৽
ఘ̦܄ͦ͘Ȅ৽ఘ̞̠͂ယܕ͈ಎͅऌ̦܄͈ͦͥ́͘Ȅडਞഎ̈́ಎྙ̢̞͈͉͂ͥऌͅ܄ͦ͘
ͥȶ׿̞ܱ؛ȷ͂̈́ͤȄ̷ͦͬ๤ቐا̱̹ȶ५͕͈̓ঘఘȷ̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͉ͦྮ͞׸ͅ
༫ͦ͘Ȅ̯ͣͅশͅڞ̀ͣͦȄ͖̱̹ͭͤ͂͞إ̱̱̥͂̀ນ̭̞ͦ̀̈́ȃδȜΡτȜσ͉
1851ා͈੝੄͈̯̞Ȅඵ࣐࿒ ȶ͈໳ Ȫ̩écouterȫȷͬ ȶ̲ۜ Ȫͥsentirȫȷ͂ ੥̞̞̹̀ȃ1855ාȄȶၰ
ଲٮບაȷধͅȶ઴ȷ͂٨ఴ̱̀อນ̱̹̯̞Ȅȶ̲ۜͥȷͬȶ໳̩ȷͅഁୃ̱̹͈͉ 33Ȅ̯͘
ͅಶژഎ̈́௰࿂֚ͬ۹̵̯̹̥̹̥͈͉̞̺̠̥̽ͣ̈́́̈́ͧȃ
ɖ
ȁ௽̩ల֚๔࿒͈ȶΑίςȜϋȷ͉Ȅ৽ఘͬນ̳࿷͈֚ঐດ̦ȶজ͈෍ȪMon chatȫȷ34ͅ܄
֚ͦͥ͘૽ઠ͈ਫ਼ခࠁယত̺̫̺̞̠͂ത̥ͣȄȶ๱૽ڒاȪdépersonnalisationȫȷ̦අಭ̺͂
ঐഊ̯̞ͦ̀ͥ 35ȃ̱̥̱৽ఘ̦ယܕ͈ࠁ́ߙփ̢̯̞ͦ̀ͥ͂͂ͣͥ̈́ͣ͊Ȅ͚̱ͧ৽ఘ͈
ంह͉ͩͤ͂ྶၸͅা̯̞͈͉̞̥ͦ̀ͥ́̈́͂এͩͦͥȃ
ȁల֚Ⴐ́Ȅ݀૽ا̯̹ͦൃ͈ఱַ̦ځ̷̭͂ͅਯ͚૽șͬ໾̲ࣺ̱̞̭̦͛̀̽̀ͥ͂͘ຝ
̥ͦͥȃȶַ࠮ȷ̦ȶକ̦͛ȷ̞̠͂ယܕַ̥̞̠ͣ͂ಎྙͬಕ̪଎͉ȄȶΑίςȜϋȷ͈ߙփ
଎̢̧̭̺̠͂͂ͣͥ͂́ͥͧ͜ȃȶ߃̩͈༢ા͈୒̰̹͛ਯ૽̹̻ȷ͉͂Ȅ୆ܨͬ৐̹̽౷
ષ͈ਯ૽͂͜Ȅ༢ાོͅ௞̯̹ͦঘ̺ͭ૽ș͂͜ࣉ̢ͣͦȄȶঘ͈׋ྵȷ̦঑෻̳ͥ౷ષ͂༢
ા͉Ȅ൳̲̩໾̰̯̹ͦߗۼ̱͂̀Ȅ௖যഎͅਹࣣ̞̠̈́ͤ̽̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃలඵႰ́઄
୞͈ષ͈ພ̺ͭ෍ַ͂๳͈ಎ͈ཌႠ̦έ΁Ȝ΃Α̯ͦȄ̷ͦ̽̀͢ͅ໓ࠊ͈஠ఘ̥͈ͣ͌͂̾
δȜΡτȜσȸ՛͈لȹΑίςȜϋথ߲ͬඋ͚
－ 381 －
࠺໤͈ႊڜ̦࡛ͦͥȃঘ̥̫̹ͅ෍͂থ૽͈ཌႠḘ̭̏́͜୆͂ঘ̦̜ͤ͘ͅ૶გ̱̀ࡉ໦̫
̦̥̩̞̾̈́̈́̽̀ͥȃల२Ⴐ͈ཙ൮Ȅȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷ͂൳̲̩ٸ́઴̦ྺͤȄণത͉৒ඤ
͒͂ۖ஠ͅ֊࣐̳ͥȃ૵̦ී̢Ȅ൚ட̷͈ཌྷͣͅ෍͈ਫ਼ခ৪̴̦̞͉̺̦ͥȄ̜̹̥͜౰Ⴗ͈
׸̨ͦ̀͘ͅࡉ̢̞̈́ȃ̱̥̱ȶ໓৯ܨྙ͈૦ͤঊশࠗȷ͂ȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷ̦൝̱̞ث౵ͬ
̾̈́ͣ͊͜Ȅȶ૦ͤঊশࠗɁऌȷ̺͂ࣉ̢ͣͦȄ໓৯ܨྙ͈ࢿ̞ࣞإ̦৽ఘ͈ऌ̧͈̠͛୊͂
͙̯̺̠̈́ͦͥͧȃߗۼ͉ถճ̩໾̰̯̞ͦ̀̀ྶၸͅࡉ̢͈͉̩ͥ̈́͜Ȅإ̺̫̦໾̰̯ͦ
̹ယܕͬ೒ͤȄಎྙ̹ͥএ̞੄͖ͬͭͤ͂͞ࡤ͍੄̵̯̠̳͂ͥ͢ȃ૦ͤঊ͈إ͜Ȅথ།ȶশࠗȷ
͈إ͂൳အȄȶএ̞੄̵ȪSouviens-toi ! ȫȷ36͂ࢊ̞֑̞̞̽̀ͥ̈́ͅȃ̱̥̱ಎྙ̹ͥএ̞੄
͉৽ఘ̦ᔛཾ̠̈́͢ͅᔛཾ̱̥ͅۓ̯̞ܳͦ̈́ȃలঅႰ̤̞̀ͅȄ̹̺ȶକਆ͈Ⴧ෬ȷ͈ॼ̱
̹এ̞੄͈຦͈ࠁ́ճা̯̺̫̜ͦͥ́ͥȃȶ̞̈́͞ඹ̞͈ࣝକ̦̞̞̱͙̭̺֚ͧͧͭழ͈
Πρϋί͈̥̈́́Ȫen un jeu plein de sales parfumsȫȷ̤̞̀ͅȄஜ౾তȶenȷ͉ાਫ਼ͬນ̳͂
ࣉ̢ͥ̈́ͣ͊Ȅ֚ழ͈Πρϋί͉֚ਅ͈ယܕ͂ࡉ̳̭̦̈́͂خෝ̜́ͤȄ̷͈ಎ́ΧȜΠ͈ΐ
λΛ·͂ΑβȜΡ͈੫̦ؐࢊͥႪՔ͈এ̞੄͉ಎྙ͂ࡉ̧̳̭̦̺̠̈́͂́ͥͧȃ̷̱̥̱͈
এ̞੄͉̈́ͭͣྶၸͅນ࡛̯̞̞ͦ̀̈́ȃȶକਆ͈Ⴧ෬ȷ͉͂ة৪͈̥̈́͜೰̥̞́̈́ȃ੝ๅ
̭͈́থ̥ͣ׿̩̞̭̈́͂ͧͅ౾̥̞ͦ̀ͥথ།ȶശฎȷͬএ̞੄̵͊Ȅࣝକ͈ඹ̞̦̱͙̭
̺ͭΠρϋί͈ढ़͉Ȅ੽ິ͂ശฎ͈ඹ̞ͬ༶̞̽̀ͥ͂͜ࣉ̢̦ͣͦͥȄ̷ͦ͜೰̥̞́̈́ȃ
ȁ̭͈থ̤̞̀ͅȄځȄ༢Ȅ࠺໤Ȅ৒ඤȄ૦ͤঊশࠗȄΠρϋίȄ̴̞ͦ͜ယܕ̱͙͂̀ͦ͊
๤ڛഎྶږ̈́ႊڜ̦ͬ̾͜Ȅ̷ͦͣͅ܄ͦͥ͘ૂࠊͬಎྙ̢̱̠̳̹̳͂̀͂ͣ͂ͥ͂͌ͣ͢
ᔛཾ͖̱̞̈́ͭͤ̀ͥ͘͘͞ȃ̭͈থ̤̞̀ͅȄٸ͈ߗۼ͈໓ࠊ͂৽ఘ͈ඤ͈໓ࠊ͉̜ͤ͘ͅ
൳ৗ̜́ͤȄ৽ఘ͉ಎྙ̧͈͉̱̞̽ͤ̈́ယܕ̱͂̀໤͈ࠁ́ߙփ̯̞͈͉̞̥ͦ̀ͥ́̈́͂
ࣉ̢ͣͦͥȃ
ɖ
ȁȶΑίςȜϋȷ͈లඵ๔͂ల२๔͈ཙ൮͉Ȅȶজ͉ȷ́ইͤ͘Ȅ৽ఘ͈ంह̦೹া̯̞ͦ̀ͥȃ
̱̥̱උ͙ૺ̞̩͛̀͂Ȅ̷ ͈৽ఘ͉̜̩́͘ယܕ̜́̽̀ಎྙ͉̞̭́̈́͂ͅܨ̥̯̿ͦͥȃ
̷̱̀ಎྙ̴̜͉͈́ͥȶএ̞੄ȷ̧͉͉̱̞̥̽ͤ̈́͘͘Ȅདྷ̞ͦͣͦ̀ͥȃలඵ๔͈ཙ൮
͈࣐̦̭͈֚থͬါ࿩̱̞̀ͥȃ
-¶DLSOXVGHVRXYHQLUVTXHVLM¶DYDLVPLOOHDQV37
জ͉୷ා୆̧̹ոષ͈এ̞੄ͬ঵̞̽̀ͥȃ
ȁȶজȷ̦ȶএ̞੄ȷͬවͦͥယܕ̢͂͂ͣͥ̈́ͣ͊Ȅȶএ̞੄ȷ͉ಎྙ͂ࣉ̢̺̠ͣͦͥͧȃ
̷̧͈͂ယܕͅచ̱̀ಎྙ͈ܰ࿅͈ఱ̧̯̥̦͊ͤषၛ̾ȃ̷̱̀ 13࣐̥ͣ̈́ͥలඵႰ͉Ȅ
̞ͩ͊઀̯̈́ယܕ͂ఱ̧̈́ယܕ͈အș̈́๤ڛͬ೒̲̀Ȅಎྙ͈ఱ̧̯ͬޑ಺̱̞̩̀ȃ࣐֚࿒
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 382 －
͈ȶজȷ͉ࡼ࣐࿒͈ȶজ͈๟̱̞ෞȪmon triste cerYeauȫȷ͂࡞̢̞۟ͣͦȄȶজȷ͈ඤ໐̯ͅ
ͣͅෞ̞̠͂઀̯̈́ယܕ̦ࡉ੄̯ͦȄȶজȷ͜ယܕ̈́ͣෞ͜ယܕͅۺࡓ̯ͦͥȃ̱̥̱̭͈઀
̯̈́ෞ͉ȶ̧֨੄̱ັ̧͈ఱ̧̈́زߓȷոષ͈ఉ̩͈๩ྟ̱ͬ֯Ȅ̯ͣͅȶވ൳༢౷ȷͤ͢͜
͉̥ͥͅఱ̧̩ȄȶάρηΛΡȷ͞ȶݴఱ̈́౷ئོ௞ਫ਼ȷ͈̠͢ͅఉତ͈ঘ৪ͬਓ̞͛̀ͥ͂
̞̠ȃ̯ͣͅȶজȷ͉ȶ࠮ͅ࠹̹ͩͦ༢౷ȷ̞̠͂༆͈ယܕ́࡞̢̞۟ͣͦȄ̷͈ಎ́ȶজ͈
̽͂͜͜ఱম̈́ঘ৪̹̻ȷ̦̠̲ಖͅࢲ͛ၛ̞̀ͣͦ̀ͥ͂੆̧͓ͣͦͥ͂Ȅএ̞੄͈ܰ࿅͈
ఱ̧̯͉৘͉ܲਹ̯̞̠͂ৗ͈࿚ఴͬഢ̱̹͈̺̞̠̭̦̥۟͂͂ͩͥ͜ȃ
ȁষͅȶজȷɁȶࡣ̞Ჱཔȷ͂̈́ͤȄ̹͘͜͞ယܕ̦೹া̯ͦȄ̷͈ಎ̱̤̹ͦͅΨρ͞ॠட
͂ୟ͙ਹ̈́ͥশయಁ͈ͦ໚Ȅ̷ ̱̀༃ͅڥ̥̹̽ΩΑΞσْ͞૗̵̜̹ήȜΏͿٰ͈̦ࡉ̢ͥȃ
̱̥̱ॠட͂ఉ̩͈এ̞੄͈຦̦ݷ̬̺̫ͣͦͥ́̓ͭ̈́ȶএ̞੄ȷ͈̥͉̥̞̈́̾͛̈́ȃ̷
̷͜͜ల֚Ⴐ́ෞ͂๤ڛ̯ͦͥఱ̧̈́زߓ͈ಎྙ͜Ȅ඾ુ͈̭̮̱̹͂͘͘੥႒͂ႪՔ͈ࠁࡉ
̶̦̞̞̺̫̺̹̈́̈́̽̀ͥ̽͘ͅȃᲱཔ͈঵̻৽͉̽͂ܲ͜͜ਹ̈́ঘ৪̹̻͂۾߸̦̜ͤȄ
̷͈ਇྙ͂༥̱͉ͣ͐ͤଔ௶̧̱́ͥ͂̀͜Ȅ̷̦ͦ౗͈̥̥̞̈́ͩͣ̈́ȃ̷̠̈́ͥ͂ཙ൮͈
࣐͉֚Ȅȶজ͉ఱၾ͈এ̞੄͈຦͉঵̞̦̽̀ͥএ̞੄̷͈͈͉͜঵̞̞̽̀̈́ȷٜ͂৷̳ͥ
̧̭̦͂́ͥȃ̭͈এ̞੄͈຦͈ఉ̯͂এ̞੄̷͈͈͈͜ະह͉Ȅယܕ͈ఉ̯ͅచ̱̀ಎྙ͈
ະहͬা̳͈͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͣͦȄ̷ ̭ͅȶΑίςȜϋȷ͈අಭ̦̜͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ
̭͈ͦ́͘ඵ།̦઴͈إ̽̀͢ͅȶএ̞੄ȷ̦͖ͭͤ͂͞வ͈ͥͅచ̱̀Ḙ͈̏থ͉́஀͈ٳ
̞̹ࣝକ͈ຯ̥͖̱̹ͣͭͤ͂͞ඹ̞̽̀͢ͅȶএ̞੄ȷ̦Ⴣͦ੄̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃথ૽
͉Ȅ໾̰̯̹̠̳ͦճ̞ယܕ́͜೒ͤา̫ͣͦͥإ͂ඹ̞ͅȄಎྙ̹ͥএ̞੄ͬۓ̳ܳͥਹါ
̈́࿨ڬͬဓ̢̞̀ͥ͂ࣉ̢̺̠ͣͦͥͧȃ
ȁষ͈ 10࣐̥ͣ̈́ͥలඵႰ͉́Ȅ͉͜͞ȶএ̞੄͈຦ȷ͉࿚ఴ̴͂̈́ͣȄএ̞੄͈຦͈ܰ࿅
͈ఱ̷̧̯̦͈͘͘࠱ట͈ܰ࿅͈ఱ̧̯৾̽̀ͅయͩͣͦͥȃ໐ؚ͈ٸ̦ୱͅ໾̰̯̞ͦ̀ͥ
̠͢ͅȄ໐ؚ͈ಎ̞ͥͅ৽ఘ͈ඤ௰͈ߗۼ͜Ȅࣛͤୟͥ͜ୱ͈ਹ͙ͅ؋̱̯̾͐ͦȄȶ࠱టȷ
̦ȶ୷ා୆̧̹͈͂൳̲͕̓ȷ͈ܰ࿅ͅڐఱ̳ͥȃȶ࠱టȷͬȶincuriosité͈ض৘ȷ͂࡞̢̞۟
̦ͥȄȶincuriositéȷ͉ ȶྫ۾૤ȷ͈ փྙ ȶ͂ඤ࢜଻ȷ͈ փྙ̦̜ͥȃȶྫ۾૤ȷ͈ փྙ৾ͥͅાࣣȄ
̷͉ͦȶএ̞੄͈຦ȷ͈ఉ̯ͅచ̱̀ȶএ̞੄ȷ̦ࡉ̥̞̾ͣ̈́ેఠ̺͂ࣉ̢̱ͣͦͥȄȶඤ
࢜଻ȷ͈փྙ৾ͥͅાࣣȄ໾̰̯̹ͦߗۼͅ໾̲̭̽̀͜੄̞ͣͦ̈́ેఠ̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶ࠱
టȷ͂ȶএ̞੄͈຦ȷ̦ܰ࿅̤̞̀ͅ൝̱̞ث౵̧ͬ̾͂͜Ȅཙ൮͈࣐͉֚ȶজ͉୷ා୆̧̹
ոષ͈࠱టͬ঵̞̽̀ͥȷ͂࡞̢̞̺̠۟ͣͦͥͧȃ̷̱̀ల֚Ⴐ͈άρηΛΡ͞ݴఱ̈́౷ئ
ོ௞ਫ਼͈̜ͥ΍Χρगน̦ठ͍ࡤ͍੄̯ͦͥȃ̱̥̱गน̞̠͂ߗۼ̹͘͜ྮٌ̞ͭ́̀ͅ໾
̰̯̞ͦ̀ͥȃ̷͈ࠫضȄΑέͻϋ·ᾼ̷͉̭໾̲ࣺ͛ͣͦ̀ࡉ̢̩̈́̈́ͤȄ౷଎ષ́͜དྷ
̞ͦͣͦ̀ͥȃΑέͻϋ·Α ȶ͈faroucheȷ̈́ ଻ڒ ȶͬ૽ͅ۝̞ͦ̈́ȷ͈ փྙ৾ͦ͊ͅȄȶඤ࢜଻ȷ
͜ͅ೒̴͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃఱܰ࿅̈́࠱ట̹͂ͣͩͦͅ৽ఘ͉Ȅ19࣐࿒́ুͣͅచ̱ ȶ̤̀
δȜΡτȜσȸ՛͈لȹΑίςȜϋথ߲ͬඋ͚
－ 383 －
ஜȷ͂ ݖఘا̱̀ࡤ͍̥̫ͥȃ৽ఘ̦ুͣ ȶͬ୆̧̹໤ৗȪmatiqre YiYanteȫȷ͂ ࡤ͍Ȅȶـ፠܊ȷ
ȶ͞ාჇ̞̹Αέͻϋ·Αȷͅ ቐ̢̧ͥ͂Ȅ̷ ͈๤ቐ͉৽ఘ ȶ͈୞اȪpétri¿cationȫȷ38͂ ȶ͜໤
યاȪréi¿cationȫȷ39͂͜ঐഊ̯̦ͦͥȄల֚Ⴐ͈ȶάρηΛΡȷ͞ȶݴఱ̈́౷ئོ௞ਫ਼ȷ͂
۾Ⴒ̵̯̀ࣉ̢ͦ͊Ȅ̷̠̱̹๤ቐ͉৽ఘ̦ȶ༢୞ȷ̜́ͤယܕ̱̥̞̭́̈́͂ͬນ̱̞̀ͥ
̺̠ͧȃယܕ̦̓ͭ̓ͭࣁ̩໾̰̯̞̩̥̜ͦ̀͊ͤ́ͥȃ̹͘͜͞ယܕ͈වͦঊࢹ௮̦௽̩
̥͊ͤ́Ȅडࢃ͈डࢃ́͘ယܕ͈ಎͅȶএ̞੄ȷ̷͈͈ͬ͜ࡉ੄̧̳̭͉̞͂́̈́ȃ̱̥̱ड
ਞ࣐̤̞̀ͅȄȶȮාჇ̞̹Αέͻϋ·Α͉ȯတု͈࢕̱̥́ظ̞ͩ̈́ȷ͂੆̧͓ͣͦͥ͂Ḙ̏
͈֚୯͉Ḙ̭̏́͜إ̦̯̹֯ͦȶএ̞੄ȷͬவ̵ͣͥࠀܥ̠̭̈́ͤͥ͂ͬͅাऐ̱̞̺̀ͥ
̠̱ͧȄ̷̱̀ةͤ͢တု͈ȶ࢕ȷ̷̭Ȅַ׌ͬ໡̞ྮͬ໡̞Ȅယܕ͈ಎͅة̦̜͈̥͉ͥ̽
̧ͤࡉ̵̯̩͈̺̞̠̭̀ͦͥ͂͂ͬ͜ճা̱̞͈͉̞̺̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ
ɖ
ȁ२๔࿒͈ȶΑίςȜϋȷ͈ల࣐֚࿒́͜Ȅȶজȷ̦থ͈৽ఘ̱͂̀೰̯̞݅ͦ̀ͥȃ
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জַ͉͈ఉ̞࣭͈͈̠̜ؐ́ͥ͢ȃ
ȁ̭͈ાࣣȄ̴͘ȶַ͈ఉ̞࣭ȷ̦໾̰̯̹ͦߗۼɁȶယܕȷ̱͂̀୭೰̯ͦȄ̷͈ȶಎྙȷ
̱͂̀ȶؐȷɁȶজȷ̦೹া̯ͦͥȃ̷̱̭̀ͦոࢃȶজȷ͈๤ቐ̜́ͥȶؐȷ̞̾̀ͅ२૽
ઠ́ຝ̧̥̞ͦ̀Ḙ̭̏́͜ȶজȷ̦ݖఘا̯ͦ̀ࢊͣͦͥȃ͉ؐݠദ̞̠͂ယܕ͜ͅ໾̲ࣺ
͛ͣͦȄపߠ̱̀ٸ໐͈̭̓ͭ̈́͂͜ͅ૤൲̥̯̞ͦ̈́ȃؐ ͈ਔս͉ͅȄএ̞੄͈຦͈యͩͤͅȄ
͈ؐܨͬ໰̵̠̳ͣͩ͂ͥ͢૽͂໤̞̦́֜ͦ̀ͥȄ̷̠̱̹͈͜ͅ࿒̩̞ͦ̈́͜ȃ͈ؐਔս
ͅచ̳ͥྫ۾૤͉Ȅু૸͈ඤ௰ͅ໾̲̭ͥ͜ȶඤ࢜଻ȷ͂͜ࣉ̢̧̭̦̺̠ͥ͂́ͥͧȃส࣐
࿒͈ȶ̭͈ॼ࣯̈́ພ૽ȷ͈ພַ͉͈͂ఉ̞໓ാͅआओ̱̹͈͜Ȅ̳̻̈́ͩΑίςȜϋ͈͉̈́́
̞̥̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ߇࣐࿒̥͉̯ͣؐͣͅ༆͈ȶယܕȷ͈ಎͅවͦͣͦͥȃ̴̦ؐ͘؍̹ͩͥαΛΡ͉༢͂๤͓
ͣͦȄؐ ͉͉͜͞ȶ৹̞ڄࣸȷȄ̾ ͤ͘ȶ୆̧̹໤ৗȷ͂̈́ͥȃ̯ͣͅυȜζ૽̦ȶͩͦͩͦͅȷ
ഥ̢̹͈ࠬව̹̽ဵ௑ͅවͦͣͦͥȃ̱̥ ȶ̱̭͈᧩ட̱̹͂ঘఘͬ౰͛ͥȷ̭ ̧͉̞͂́̈́ȃ
̷̱̀डਞ࣐́Ḙ͈̏ؐুఘ̦৘͉ယܕ̜́ͤȄ̷͈ಎͅȶ͈ࠬయͩͤͅτΞ͈ႂ૗͈କ̦ၠ
̞ͦ̀ͥȷ̭̦̥͂ͩͥȃಎྙ̴̜͉͈ܱ́ͥ؛͉କͅၠ̯̹͈̥ͦȄ̜̞͉ͥକ͈ೲ̜ͥͅ
͈̥Ȅ฻ட̱̞͂̈́͘͘ࡉ̥̞̾ͣ̈́ȃ͈ؐඤ໐͜ȶַ͈ఉ̞࣭ȷ͈̜̈́́ͥȃ̭̭͉ܱͅ؛
ͬ௯̳઴͈إࣝ͜କ͈ඹ̞̩̈́͜Ȩ̹̺̳͓̥̏̀ͬક̳କ͈إ̱̥໳̢̭̞̈́ȃ̷̠̈́ͥ͂
ࠫޫཙ൮͈࣐֚ ȶ͉জȷɁȶַ͈ఉ̞࣭ȷ́ ̜ͤȄȶজȷ͉ ȶಎྙȷ́ ̜̥͈̠ͥ́͢৘ ȶ͉ယܕȷ
̨̧̳̞̭̦͉̳̈́͂̽ͤͥͅȃȶজ͉ယܕ͈̥̞̈́ͥͅယܕ̜́ͥȷ͂࡞̢̞̭۟ͥ͂́͜
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̧̺̠ͥͧȃȶ߄঵̻̺̦ྫႁȄ৹̴̞͉̺̦͂̀͜ා̞ͬ৾̽̀ͥȪRiche, mais impuissant,
jeune et pourtant trqs Yieu[ȫȷȪඵ࣐࿒ȫ̞̠͂௖฽̱̹৽ఘ͈ેఠ͉Ȅ໤ৗഎȆරఘഎ̈́ႁ̦֜
̞ͦ̀̀͜Ȅ৽ఘ͂̽̀ͅ۴૤͈̈́͜Ȅ̳̻̈́ͩȶএ̞੄ȷͬ৾ͤ࿗̳ႁ͉͉̞̭̈́͂ͬ͜͞
ນ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢͈͉̞̺̠̥ͣͦͥ́̈́ͧȃ̷͉ͦȄలඵȶΑίςȜϋȷ͈ȶএ̞੄͈຦ȷ
͉̹̩̯̜ͭ̽̀͜ȶএ̞੄ȷ͉৾ͤ࿗̵̞̈́৽ఘ͈ેఠ͂൳֚́Ȅယܕ͉̹̩̯̜ͭ̽̀͜
۴૤̈́ಎྙ̦ࡉ̥̞̾ͣ̈́ેఠ͂ࣉ̢͈͉̞̺̠̥ͣͦͥ́̈́ͧȃ̭͂ͧ́਱ࡼ࣐࿒࡛ͦͥͅ
ȶজ̹̻ȷ͉͂౗͈̥̈́ȃ̻࣐֚ͧͭ͜࿒͈ȶজȷͬ܄̹֚͛૽ઠໝତ̜́ͤȄ͈ࠬ໓Ⴔͬ͜
̹̱̹ͣυȜζ૽ͅచ̱̀Ȅ΄ςͺ૽ͬர୶̾͜ͅȶͩͦͩͦȷȄ̳̻̈́ͩȶཤ༷ȷ͈૽ș͈
̭̺͂͂ࣉ̢̺̠ͣͦͥͧȃඋ৪̹ؐ͂͘͜൳̲ΑίςȜϋ̯̞̈́ͦͥ͘ͅ׋ྵ̜̭̦́ͥ͂
փে̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈փে͉లঅ๔࿒͈ȶΑίςȜϋȷ̧֨͜ͅࠑ̦̞̩ͦ̀ȃ
ɖ
ȁယܕ͈໾ण͉ۜȄలঅȶΑίςȜϋȷ͈ಎ́डࣞಲ̢ͬࠞͥȃల֚Ⴐ́ߗ஠ఘ̦ȶڀȷ͈͢
̠ͅໞ̞̥̯͐ͤȄߗۼ̯ͬ͘ͅ໾̰̯̹ͦယܕ̱̱̠̀͘ͅȃ̷̷̱͈̀ಎͅȶಿ̩֨࠱ట
ͅ૚̧̠ͦ̀͛͘୊̜̬ͬͥୈ૰ȷ̦໾̲ࣺ̞͛ͣͦ̀ͥȃ̭͈ߗ̦ȶ࿡ͤ̽͂͢͜๟ࣱ̱̞
̞඾̷̷̪ͬȷ͈͉ȶজ̹̻ͅȷ̜́ͤȄඋ৪̹͘͜൳̲ેޙ̜̭̦ͥ͂ͅږ෇̯ͦͥȃలඵ
Ⴐ͉́Ȅ౷ષ͉༆͈ယܕȄ̳ ̻̈́ͩȶ৔̹̽ാჄȷͅ࡞̢̞۟ͣͦȄ̯ ͣͅల२Ⴐ́͜༆͈ယܕȄ
ȶݴఱࣲ̈́۬ȷͅ࡞̢̞۟ͣͦͥȃల਱࣐́͘Ȅအș̈́๤ቐ̽̀͢ͅٸ͈ߗۼ̦ȶယܕȷ̱́
̥̩̈́Ȅ̱̥͜ྟ໾̯ͦ̀ة̷͈̭̥ͣ͜͜੄̞ͣͦ̈́ેޙ̦ޑ಺̯̞ͦ̀ͥȃ̱̥̱ల਱֚
࣐̥ͣల਱ඵ࣐́Ȅ̷͈ߗۼ̞ͥͅȶজ̹̻ȷ͜ౙͅ਒̹ͩͦಎྙ̺̫̩̈́́̈́Ȅ̷͈ඤ໐ͅ
ߗۼ̹ͬ̽͜ယܕ̜̭̦́ͥ͂փে̯ͦͥȃ̳̻̈́ͩȶজ̹̻͈ෞȷ̹͘͜Ȅ̹̩̯͈ͭಀ᩽
͈ঝַ̦௷͈̠͢ͅಫͤ੘̯̹ͣͦ໾̰̯̹ͦߗۼ̜́ͥȃ̷̱̥͈͜ඤ໐͉ಀ᩽͈ঝͅ༫͘
̞ͦ̀̀ࡉ̢̞̈́ȃ
ȁ̭̦͂ͧలঅႰ́Ȅȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷ͞ల֚ȶΑίςȜϋȷ͂൳အͅ઴̦ྺͥȃ̱̥̱̭ͦ
͉֑̞̱̩́͂ࠣ͘຋ท̱̹ޔ̱̞ͧޣ̧̥̳ͬࣨȃ̷͉ͦྶ̥ͣͅಎྙ̹ͥএ̞੄ͬ୨৘ͅ
ࡤ͍੄̷̠̳ࣣ͂ͥ଎̜́ͤȄ̷ͦͅ؊̲̀໾̰̯̹ͦߗۼඤ́ཌႠ̧̦̠͛୊̜̬ͬͥȃల
ඵ࣐࿒͈ȶಿ̩֨࠱టͅ૚̧̠ͦ̀͛͘୊̜̬ͬͥୈ૰ȷ͂ȶ̠̈́ͤ୊ͬ੄̱ই͛ͥȷȶ࡬࣭
̩̯̠̈́͘͜͢ཌႠ̹̻ȷ͉௖যഎ̜́ͥȃ̯ͣͅలࡼႰ́Ȅȶজ͈ऌȷ̦ယܕ̱͂̀ഴા̱Ȅ
̷͈ಎͅࡉ̢͈͉ͥȶಿș̩͂̾̿Ⴀᕅ৬͈Ⴅȷ̜́ͤȄ̷͉̹ͦ͘͜͞ঘఘͬවͦͥယܕ͂
̢̞͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ౗͈௞̷ܻ͈̥͉̈́ͦྶږ̞́̈́ȃలඵȶΑίςȜϋȷ͈ȶজ͈
̽͂͜͜ఱম̈́ঘ৪̹̻ȷ͂͜ࣉ̢̱ͣͦͥȄ̯ͣͅలඵ࣐࿒͈ȶୈ૰ȷ͈௞ܻ̜́ͥخෝ଻
͜ޑ̩Ȅ̯ͣͅໝତࠁ̭̥ͬ৾ͥ͂ͣȶজ̹̻ȷ͈௞ܻ̜́ͥخෝ଻͜๛೰̧̞́̈́ḁ̑͂ͅ
̩໾̰̯̹ͦယܕ̥ͣ੄ͥܛབ͜ಎྙͬࡉ੄̳ܛབ̞̈́͜ȃ݀૽ا̯ͦ ȶ̹ߎේȷ͉ ̞̾ ȶ̠ͅ
̺̹̈́ͦজ͈൮ڀࣸȷ͈ષࣱͅܠͬၛ̀ͥȃ̭̭́͜൮ڀ͉ࣸယܕ̱͂̀ͼιȜΐ̯̞ͦ̀ͥ
δȜΡτȜσȸ՛͈لȹΑίςȜϋথ߲ͬඋ͚
－ 385 －
͈͉̞̥́̈́ȃȶ՛͈لȷ͈໐͈डࢃͅ౾̥̹ͦথ།ȶՔ͈૰͂ᵽᵼȷ̤̞̀ͅȄ൮ڀࣸࣴͅ
ڥ̫̹΅νȜάΛΡ̦ෞ̷͙ͬΏλδϋޮ̱͂̀଑̧८̳̠ͣ͢ͅȄ̷͈൮ڀ͈ࣸಎྙ͉৐ͩ
̞͈͉̞̺̠̥ͦ̀ͥ́̈́ͧȃ
ɖ
ȁոષȄȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷ͂ অ̾ ȶ͈ΑίςȜϋȷথ།̤̞̀ͅȄယܕ̦වͦঊࢹ௮́ਹࣣ̠̈́ͤȄ
̜̞͉ͥအș̈́ယܕ̦໼̞ͭ́ͥેޙͬږ෇̱̹ȃةͤ͢ȶယܕȷ͈වͦঊࢹ௮͉͂Ȅȶယܕȷ
͈ॽ୨̲̥ͤͬۜͥ͊ͤ́Ȅडਞഎͅȶಎྙȷ̹̫̞̓ͤ̾̈́ͅࢹ௮̜́ͥȃယܕ͈ඤ໐̞ͅ
̦̈́ͣু໦̹͘͜ယܕ̱̥̞̞̠́̈́͂փে͉Ḙ̏̓́͘͜ඵਹ́Ȅু໦͉໾̲ࣺ̞͛ͣͦ̀
ͥߗۼ͈ඤ௰̞ͥ͂ͅ൳শͅু͈ͣඤ໐ߗۼͅచ̱͉̀ٸ௰̞̀ͅȄ̵̶̞̞ඤ௰̦෡̫ͥ͂
̞̠ণതͅၛ̞̽̀ͥȃς·Ξσ͜లঅȶΑίςȜϋȷ͈ેޙ̞̾̀ͅȶٸ
4
̜́ͥ͂൳শͅඤ
4
̜́ͥȷ41͂੆͓̞̦̀ͥȄٸ͂ඤ̦൳শ̜́ͥതͤ͢͜Ȅٸ͂ඤ̦̞̾́͜ڞ̀ͣͦ̀͌͂
̞̾̈́ͣ̈́ͅതͤ͢ͅਹါ଻̦̜ͥ͂এͩͦͥȃΐλ·Εϋ̦৽ఘ͈໤યا̞̾̀ͅȄȶু໦
ু૸ͅచ̳ͥ۾߸̤̞̀ͅ৽ఘ̦மٸً̯ͦͥ೾ȷ42͂୰ྶ̳̠ͥ͢ͅȄȶ໤યاȷ͉͂Ȅຊ
৪͈ࡉ౷̥̳ͣͦ͊Ȅ໤ͬ༫̱̠ͭ́͘ષͅಎྙ́͘ࡉ̢̩̱̱̠̈́̀͘ȶယܕاȷ̢̞͂ͥ
͈͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ
ȁδȜΡτȜσ͉ȶΧΏΏν͈থȷ̤̞̀ͅȄম໤ͬާণ̳̠̻ͥͅȶ૽ڒȷ̦ક̢Ȅ৽ఘ
̜̦́ͤ̈́ͣݖఘ̜̞̠́ͥ͂͜ેఠȄ႕̢͊Ωͼίͬݟ̞̦̈́ͣݟͩͦͥΩͼί̜́͜
̞̠ͥ͂փেͬȶݖ۷଻ȪO¶REMHFWLYLWpȫȷ͂ࡤ͍Ȅȶไ૰აഎথ૽͈අ૗Ȫle propre des poqtes
panthéistesȫȷ̜́ͥ͂୰ྶ̱̞̀ͥ 43ȃ̭͈ȶݖ۷଻ȷ̦ࢨ໛༷̥̠̈́࢜͒࢜̈́ͣ͊Ȅথ།ȶ΋
τΑεϋΘϋΑȷ͈̠͢ͅ৽ఘ͂ݖఘ͉ࣣ̱֚Ȅ̳̻̜̈́ͩͣͥ͠ယܕ͈ॽ୨̦ͤક̢̀ఱ̧
͈̈́͌͂̾ಎྙ̱̲͂̀ۜͣͦͥેޙ̦੄࡛̳̺̠ͥͧȃ̷̱̥̱̦ͦະࢨ༷̥̠̈́࢜͒࢜̈́
ͣ͊ȄȶΑίςȜϋȷ͈ાࣣ͈̠͢ͅယܕ͈ಎ͈ယܕ̞̠͂۾߸ͬ৾ͤȄࢊͥ৽ఘ͂ࢊͣͦͥ
ݖఘ̦ু໦ু૸̜̦́ͤ̈́ͣȄယܕ͈ॽ୨̥̦ͤ͊ͤփে̯ͦȄু໦ু૸̦ষș͂໦Ⴈ̱̀ۜ
̲ͣͦͥୈ૰ેޙͅۿ͈̺ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ༆͈ڙഽ̥ͣವ͛ͥ͂ȄΑΗυΨϋΑ΅Ȝ͉ȶι
ρϋ΋ςȜȷͬȶޢȷ͈͂۾߸́ა̲̹̦ 44Ȅু໦̦໾̰̯̹ͦȶယܕȷ͈ಎ͈৽ఘ̜́ͤ̈́
̦ͣȄ৽ఘু૸͜໾̰̯̹ͦȶယܕȷ̧̜́ͥ͂Ȅ৽ఘ͂̽̀ͅু͈ͣඤ௰ͬࡉ̭͉ͥ͂ȶޢȷ
ͬࡉ̭ͥ͂͂൳̲͉̞̺̠̥́̈́ͧȃΑΗυΨϋΑ΅Ȝ͜ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȄδȜΡτȜσু૸
ȶغ஋ȷ̤̞̀ͅȶজ͈ෞȷ̞̠͂ȶယܕȷͬȶེ༹̥̥̹̽ͅޢȷͅቐ̢̞̀ͥ 45ȃٸ௰͈
ယܕ͈ߗۼ̦ඤ௰͈ယܕ͈ߗۼͅד̱੄̯̞ͦ̀ͥ͂൳শͅȄඤ௰͈ߗۼ̦ٸ௰͈ߗۼͅד̱
੄̯̞ͦ̀ͥȃ̴̹̺̱̞͈ͦߗۼ̥ͣ͜੄̷̭͈ͥ͂͜ߗۼͬྶၸͅࡉ̧̭̞ͥ͂́̈́͜Ȅ
̞ͩ͊ȶޢȷ͈ಎͅ਒̹ͩͦેఠ̢̺̞̺̠͂ͥͧȃȶΑίςȜϋȷথ߲͈डࢃͬૐ̞ͥ͂̽
̞̞̀ȶݣͩͦං͈͆͜ȷ̦Ȅȶယܕȷͅ໾̲ࣺ̹͛ͣͦેఠͬအșͅ་ு̱̦̈́ͣȄల߇Ⴐ
́ȶ૤̦ু͈ͣޢ̹̈́̽ͅȷ̞̠͈͉̭͈͂ેఠͬঐ̳̺̠ͧȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ːȅယܕͬٳ̞̀ಎྙͬࡉ੄̳ࡎ͉ࡉ̥͈̥̾ͥ
ȁȶယܕȷ͈වͦঊࢹ௮͉Ȅٸ͈໓ࠊ̦ࠫޫ͉ඤ͈໓ࠊ̜̞̠́ͥ͂۾߸́Ȅٸ͂ඤ͈ચ؊۾
߸ͬ୆͙੄̳ȃ͂൳শͅඤ௰͈ȶಎྙȷ͉୲̴̢̧͉̽ͤ͂ࡉ̭ͥ͂৾ͤ͜੄̧̳̭͂́̈́͜
̞ȃ̞ ̾͜ু໦͈ඤ໐͉ٸ൳အͅྮַٌ͙͂́Ȅ̳ ͤ΄ρΑק̱͈̠̱̥͢ͅವ̞͛ͣͦ̈́ȃȶΑ
ίςȜϋȷ͉̭̠̱̹ȶಎྙȷ̹̫̞̓ͤ̾̈́ͅȄ୲̴̢৽ఘ̦ুͣݖఘͅ໦ڬ̯̱̠ͦ̀͘
փেͬນ̳̭͂ͬඅಭ̱̞͈͉̞̥͂̀ͥ́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃδȜΡτȜσ̦ু໦͈ऌ ȶͬ༢ȷ
ͅቐ̢̭͉ͥ͂ة͜ȶΑίςȜϋȷথ།ͅࡠ̹̭͉̩̽͂́̈́Ȅ9ȶྫෝ̈́ਘൽ஺ȷ͞ 10ȶഌȷȄ
11ȶະ׋ȷ̈́̓͜ͅࡉ̱ͣͦͥȄু̦ͣ༢ོͅ௞̯ͦͥͼιȜΐ͜੝ๅ๔࣢̢̞́͊ 73ȶု
ܨ̈́ঘ૽ȷȪ1851ා͈ȶ݈ٛ೒૞ȷঞ͉́ȶΑίςȜϋȷ͂ఴ̯̹ͦȫ͞ 74ȶོ௞ȷ̤̈́̓ͅ
̞̀ࡐಠ̜́ͥȃ
ȁ̽͂͜͜ਹါ͈͉̈́Ȅ໾̰̯̹ͦȶယܕȷͬٳ̩ࡎ̦৽ఘͅဓ̢̞̞̞̠ͣͦ̀̈́͂ത̜́
ͥȃలঅȶΑίςȜϋȷ͈डࢃ̦͉̹̩̽͘͜͞ܛབ͈̞̈́ેఠͬນ̱̞̦̀ͥȄ̷̱̥̱͈
ܛབ͈ி৐ેఠ͉ယܕͬٳ̫ͥࡎ̦ࡉ̥̞̾ͣ̈́୲བ̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃ႕̢ ȶ͊ᵭྕ͈ัȷ́ Ȅ
૰ͬ͜ޔͦ͆ࣞྕ͈̹͛ͅၑ଻్̹ͬͩͦฎআ̦Ȅୈ૰എճյͅۿ̧̭͈̠ͥ͂͢ͅ੆͓ͣͦ
̞̀ͥȃ
/HVLOHQFHHWODQXLWV¶LQVWDOOqUHQWHQOXL
&RPPHGDQVXQFDYHDXGRQWODFOHIHVWSHUGXH46
ȁ
ೆ࿑͂࿡̦๞͈ඤ໐ͅਯ͙಍̞̹Ȅ
ͥ́͘ࡎ̦৐̹ͩͦ౷ئ༢ਫ਼͈̠͢ͅȃ
ȁ̯ͣͅ੝ๅ́ȶྮַ͂ȷͅ௽̩ 64ȶݣͩͦං͈͆͜ȷ͈లঅႰ̤̞̀͜ͅȄ໾̲ࣺ͛ͣͦ
̹ેఠ̭̠ͬຝ̩ȃ
8QPDOKHXUHX[HQVRUFHOp
Dans ses tâtonnements futiles,
3RXUIXLUG¶XQOLHXSOHLQGHUHSWLOHV
&KHUFKDQWODOXPLqUHHWODFOp47
ེ༹̥̥̹̽ͅະࢨ̈́૽̦
ࢿ๣̩̈́਀ౝ̱ͤ̀
৮̦̠̠̱̞̀ͥ͢͢ાਫ਼̥ͣ൪̬੄̳̹͛
δȜΡτȜσȸ՛͈لȹΑίςȜϋথ߲ͬඋ͚
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࢕͂ࡎͬౝ̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈ݣ̞ͩͦ̈́ેޙ͉ȄȶΑίςȜϋȷ͈ેޙ̷͈̜́ͤ͘͘Ȅܛབ̦̞̈́ࡔ֦͉໾̰̯ͦ
̹ယܕͬٳ̫ͥࡎ̦৽ఘͅဓ̢̞̞ͣͦ̀̈́ത̜ͥͅȃ̷̱̭͈̀ယܕͬٳ̧Ȅພͬহ࿴̳ͥ
ࡎ͉Ȅఊု͈࢕Ɂܛབ̜̺̠̦́ͥͧȄ̷̷̷̦ͦ͜͜ओ̱ࣺ͚໓ാ͉̞́̈́ȃ̱̥͜඾̦̜
̽̀͜Ȅ̷͉ͦȶ࿡ͤ̽͂͢͜๟ࣱ̱̞̞඾ȷ̱̥̞́̈́ȃ
ȁ੝ๅ́ඵؿਫ਼Ȅ̳ ̻̈́ͩ 28ȶ૬΅ໟπςِࡤΫ΃ΉΗςȷ͂ 64ȶݣͩͦං͈͆͜ȷȄठๅ ȶ͈ਝ
͈ظȷͬح̢ͦ͊२ؿਫ਼Ḙ̷̏́ऌ͈ેఠ͉ཤޭ࠷͈໓ࠊ́๤ቐ̯̦ͦͥȄȶ૬΅ໟπςِࡤ
Ϋ΃ΉΗςȷ̦ 1851ා͈ȶླຸȷথ߲͜ͅ܄ͦ͘Ȅ1855ා͉ͅȶΑίςȜϋȷ͂ఴ̯̭ͦͥ
͂ͬ͜ࣉ̵̢ࣣͩͦ͊Ȅཤޭ࠷͈໓ാ ȶ͂ΑίςȜϋȷ̦ ۾Ⴒ̳̭͉ͥ͂ྶฒ͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ
̯ͣͅ८໲থȶAn\ where out of the worldȁ̴̞̭̭͈̈́ͤ͂ଲ͈ٸ͒ȷͅ ̤̞̀Ȅཤޭ࠷ ȶ̦Ƀ
ঘɄ͈ͺ΢υΐȜ̜࣭́ͥșȪles pa\s qui sont les analoJies de la Mortȫȷ48͂੆͓ͣͦͥͬࣉ̢
̵ࣣͩͦ͊Ȅ̷͈౷͈ܨ࢓໓ാ͉ȶΑίςȜϋȷ̦̯ͣͅૺ࣐̱̹ႉঘഎୈ૰ેఠͬߙփ̱̀
̞̺̠ͥͧȃȶྮַ͂ȷ͈໓ാ̥ͣȄথ૽͈ၫ͉̯ͣͅȶཤ༷ȷ͒͂֌ഽ̜̬ͬ̀ૺ͙Ȅକ໦
̦̳͓̀ൄ̩ͤ̾ཤޭ࠷̹̩̓ͤ̾ͅȃ̷͈౷͉́Ȅȶຕ͈ఊုȪce soleil de Jlaceȫȷ49Ȅ̜ͥ
̞͉ȶཤޭ͈౷ࣲ̹͂ͣͩͦͅఊုȪle soleil dans son enfer polaireȫȷ50̱̥̩̈́Ȅఊု̹͘͜
ΑίςȜϋͬ࿴̧̳̭͉̞͂́̈́ȃ
ȁ̭̭́डਞഎͅঐഊ̱̹̞͈͉Ȅȶယܕȷ͈වͦঊࢹ௮͉̭͂̓́͘͜ȶಎྙȷͅൢో̧́
̞̈́ࢹ௮̜́ͤȄ̷̱̀໾̲̹ယܕͬٳ̩ࡎ̦̞̈́തͅ୲བ͈ࡔ֦̦̜ͥ̈́ͣ͊Ȅ৘̷͉͈ࢹ
௮͂୲བ̽̀͢ͅ༗બ̯̞͈͉ͦ̀ͥȄȶಎྙȷ͉਀ັ̴̥͈͘͘༗ం̯̞͈͉̞ͦ̀ͥ́̈́
̥̞̠ٜ͂ࠨະخෝ͈؛௶̜́ͥȃζΠςοȜΏ΃૽ࠁ͈डࢃ͈઀̯̈́૽ࠁ̹̞̓ͤ̾̀͜ͅȄ
̷̺͉ͦ͘ယܕ̷̜͈́̽̀ಎ৾ͤͅ੄̯̞ͦ̈́ȶಎྙȷ̦̜̥̱̞̞̠ͥͦ̈́͂ۜ͜ૂ͉ક
̢̞͈͉̞̺̠̥̈́́̈́ͧȃවͦঊ৆͈ȶယܕȷ͂ȶಎྙȷ͉Ȅಎྙ͉ယܕ͂௖যࠁ̜́ͤȄ
̞̩ͣယܕͬٳ̫̀͜൳̲̠̈́͢ယܕ̱̥ࡉ੄̴̯̞͉̺̦̈́Ȅ̱̥̱ယܕͬஜ̳ͦ͊ͅȄষ
ུ͉൚͈ȶಎྙȷ̦ࡉ̥͈͉̞̥̾ͥ́̈́͂ࣉ̢̭ͥ͂͜ဲ̢̞͈͉̞̥ͣͦ̈́́̈́ȃȶΑί
ςȜϋȷ̞̠͂ພ͉Ȅ৘͉ȶယܕȷͬ૚͚̥͊ͤ́Ȅȶಎྙȷͬ૚̧͚̭͉̞̞̠͂́̈́͂ݙ
୰എ̈́છે̺͂ࣉ̢͈͉̞̺̠̥ͣͦͥ́̈́ͧȃ̠̲ಖ͉ယܕ̱͈͂̀රఘͬ૙̞̥̲̥ͥ͊
ͤ́Ȅಎྙ̱͂̀૙̧̞̥̲̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ̓ͭ̈́ͅ৽ఘ̦୞ا̷̱͉̭̲̀ͦ͜ٳ̫͈ͥ
̦ࣾඳ̈́ͥͅ๤ቐ̱̥̞́̈́ȃȶ͉̱̾ͥ͞௶؀̥͉̥ͣͥͅ׿̩Ȅճյ͂དྷݕ͈ಎོͦ͜ͅ
̹ఉ̩͈༯୞ȷ51̦̜ͤȄȶແරȷ̥ͣȶࠁ৆͂୉̈́ͥୈଡȷ52͉৾ͤ੄̯ͦȄȶɃ൐ဢɄ̧̥ͣ
̹઀ภȷ͞ȶ෱ؚ͈ಎ͈౥ଊȷͅॼ̯̹ͦȶࡣ͍̹ࣝକຯȷ͈஀ͬٳ̫ͥ͂ȶऌ̦୆̧୆̧͂
வͥȷ̠͢ͅ 53Ȅȶಎྙȷ͉৾ͤ੄̯̭ͦͥ͂ͬఞ̞͈͉̞̺̠̥̽̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁຊ৪͉ոஜ̥ͣȄȸ૽ࢥڢ׬ȹ͈లඵ໐ȶՒ༌ݟ֩৪ȷ͈ࢃ฼ͅਓ჏̯̞ͦ̀ͥȶΩρϋί
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ΓΑΠȪle palimpsesteȫȷ54͈౯ડͅಕ࿒̱Ȅȶܱ؛ȷ͂ȶཤ༷ȷ͈۾߸ͬა̧̲̹̀ 55ȃ̷͈
౯ડ̤̞̀ͅȄ૽ۼ͈ෞ͈ඤ໐͉ͅȄ֚শഎ̈́དྷݕͅໞ̞̠ͩͦ̀͂͢͜Ȅ̳͓͈ܱ̀؛̦਀
ັ̴̥͈͘͘༗ం̯̞̭̦ͦ̀ͥ͂ຝ̥̞ͦ̀ͥȃ̱̥͜དྷݕ͈؈̞̹ܱ֯ͦ̀ͅ؛͉Ȅཻ࿪
͈છે͞ঘ͈੊ۼ࡛ͦͥͅȃ̳̻̈́ͩȶෞȷ͂ȶܱ؛ȷ̷͉͈͘͘ȶယܕȷ͂ȶಎྙȷ͈۾߸
̜̦ͥͅȄ࿚ఴ͉ȶယܕȷͬٳ̩ࡎͬෞ͈঵̻৽͉̞̞̞̠̽̀̈́͂͜ത̜ͥͅȃ̷͈ࡎ͉Ȅ
Ք͞χͼϋȄཻ ࿪ͬ໚ဥ̱̹ેఠȄ̷ ̱̀ঘ͈੊ۼ̞͂̽ ȶ̹ࡕੁ̵̪̜̤̞̈́͛ͤͩͅ Ȫ̀dans
telles circonstances solennellesȫȷ56̱̥ဓ̢̞ͣͦ̈́ȃ̷̢ͦ͠ȶΑίςȜϋȷ͉͂ȶယܕȷͬ
ٳ̩ࡎ̦ࡉ̥̞̾ͣ̈́୲བેఠ̜́ͤȄȶಎྙȷ͉৽ఘ̯̞֯ͦ̀ͥ͜ͅેఠ̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȶಎྙȷȪɁܱ؛ȫ̦ࡉ̥̞̾ͣ̈́ેఠ͉ȄȶΑίςȜϋȷͅۿ̹̽ࡔ֦̦ྶږͅນ࡛̯̞ͦ̀
̞̈́ത͂͜۾Ⴒ̱̞͈͉̞̺̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁȶՒ༌ݟ֩৪ȷ͈ࢃ฼͉ΡȆ·ͼϋΏȜ͈ȶ૬ໟ΃ρΦౚ௳ȷཱུ͈մ̜̦́ͥȄδȜΡτȜ
σ̦̭͈ै຦ͬඋ̺͈͉ͭȄ1858ා 11࠮̥ͣ 1859ා 1࠮͈ۼ͂ଔ௶̯̞ͦ̀ͥ 57ȃ̢̹͂
δȜΡτȜσ̦ȸ՛͈لȹ੝ๅۏ࣐ஜͅȶΩρϋίΓΑΠȷ͈౯ડͬ౶̩ͣ̈́͂͜Ȅ൳̲ࣉ̢
̜̹̭͉́̽͂਱໦ͅࣉ̢ͣͦͥȃথ૽̦ΡȆ·ͼϋΏȜ͈ȶΩρϋίΓΑΠȷ͈౯ડͬඋͭ
̧̺͂Ȅু͈ͣࣉ̢̦ྶږܱ̯̞̭͚̱ͦ̀ͥ͂ͧͅͅޥ̞̹͈͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ̷̷̱̀
͈ͼιȜΐ̷͉͈ࢃ͈থ།̧͉̽ͤͅນ̭ͦͥ͂͂̈́ͥȃ႕̢͊Ȅలඵๅ̤̞̀ͅలঅȶΑί
ςȜϋȷոࣛͅ೏ح̯̹ͦথ།͈ಎ́Ȅȶߎ೑͈Ⴓ߄੅ȷ͂ȶۜ؊̳ͥޔູȷ͉ΡȆ·ͼϋΏ
Ȝ͈ै຦͈͂۾Ⴒ̦ঐഊ̯̞ͦ̀ͥ 58ȃ̷̷ܱ͜͜؛ͬདྷݕ͈ໟ̥ͣவ̵ͣ ȶ̵̪̜ͥ͛ͤͩȷ
͈ࡄݪ͉Ȅ1851ා 3࠮Ȅȶ݈ٛ೒૞ȷঞͅȶ໎ർਈ͂ΧΏΛΏν̞̾̀ͅȷͬอນ̳ͥশܢ͘
̧̯̥͈͖̭̦́ͥ͂́Ȅ֚ύ࠮ࢃͅ൳ঞͅอນ̯ͦͥȶླຸȷথ།̹̻͂൳শܢ̜́ͥȃδ
ȜΡτȜσ͈هఴ̷͉͈̥̳ࣼͣ́ͅȄȶယܕȷͬٳ̫ͥࡎ̠ͬ̓̽̀͞ࡉ̫̥̾ͥȄ̷͈਀
౲͈ౝ̜̹॑́̽͂ࣉ̢͉̱̞̺̠̥ͣͦ̈́ͧȃ̷̷̱̀ͦͬࡉ̫̾ͥၫ̦ȸ՛͈لȹ̞̠͂
থਬͬࢹ଼̳ͥίυΈρθ̞̩͈͉̞̺̠̥͂̈́̽̀́̈́ͧȃՔȄχͼϋȄ̷̱̀ঘ͒͂ࡎͬ
ࡉ̫̾ͥၫ͉௽̩ȃ̷̱̀੝ๅ́͜లඵๅ́͜Ȅ඾࢕̢̦̹͂ओ̱ࣺ͚ܛབ̦̩̈́͂͜Ȅडࢃ
̠͈͌͂̾͜ͅఊု̧̦ܵȄ̷͈਀ັ̴̥͈ȶಎྙȷͬவ̵̴̩͉̺̞̠ͣ̀ͦͥ͂ږ૞̦ࠫ
ა͂̈́ͥȃ
ȁ੝ๅ͂లඵๅ͈डࢃ͈থ།Ȅ̳̻̈́ͩȶࠝ੅ز̹̻͈ঘȷ͂ȶၫȷ͈डࢃ͈ݗְ̦Ȅ̴̞ͦ
͜ȶcerYeau / nouYeauȷ́ਞ̭͉ͩͥ͂ঐഊ̯̞ͦ̀ͥ 59ȃඅͅȶnouYeauȷְ̦ͬ൩͚͈͉̭
͈ඵ̺̫̜ٝ́ͥ 60ȃ੝ๅ̤̞͉̀ͅȶঘ̦Ȅ૧̱̞ఊု͈̠͢ͅࡉئ̱ͧȄ๞͈ͣෞ̥ͣـș
ͬृ̵̥̺̠ͥͧȷ61ȃలඵๅ͉́ঘ̦ȶෞȷͬઘ̞̀ȶɃྚ౶͈̈́ͥ͜Ʉ͈؈ͅ૧̹̈́ͥ͜
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ͬࡉ੄̳ȷ62ȃ̴̞ͦ͜डਞഎͅȶঘȷ̦ȶෞȷ̭̲ͬٳ̫̀Ȅȶـșȷ͂ȶ૧̹͈̈́ͥ͜
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ͬ৾ͤ੄̳۾߸͉Ȅȶယܕȷ͂ȶಎྙȷ͈۾߸̞ͬ৾̽̀ͥȃ1851ාอນ͈ 11͈ȶླຸȷথ
།͈ಎ̳́ͅͅȶࠝ੅ز̹̻͈ঘȷ̦܄̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͣ͘ࣉ̢̀Ȅȸ՛͈لȹ͈ࠫა͉̳́
δȜΡτȜσȸ՛͈لȹΑίςȜϋথ߲ͬඋ͚
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̧̭͈͂ͅ੄̞̹͈͉̞̺̠̥̀́̈́ͧȃ̭͈̠͢ͅথ૽̦डࢃ͈डࢃ́͘ȶ૧̱̞ఊုȷ́
̜ ȶͥঘȷͅ ܢఞ̥̫͈͉ͬͥȄ̹ ̢͂ু̦ͣ୲བഎ ȶ̈́ΑίςȜϋȷͅ ૟̯̞̠ͦ̀͂͢͜Ȅȶယ
ܕȷ͈වͦঊࢹ௮̽̀͢ͅȄ਀ັ̴̥͈ȶಎྙȷ̦வ̴͉̺ͥ͂ږ૞̱̞̹̥͉̞̺̀ͣ́̈́
̠̥ͧȃ
ˑȅ๩ྟ͈ಎྙȄȶླຸȷথ߲̦༫͙ࣺ͚ȶΩςૂࠊȷ͈ٔ
ȁ1857ා͈੝ๅ̤̞̀ͅȄల֚໐ȶΑίςȜῧၑேȷ͈ࢃ฼Ȅ56ȶ෍̹̻ȷ̥ͣडࢃ͈ 77ȶΩ
ͼίȷ̦́͘Ȅ͈͌͂̾ఱ̧̱̞̈́͂ͤͬ̈́̀ͥ͂͘͘ࣉ̢ͣͦͥȃ̷̷̱͈༷͉̀͂ͤ͘͘
ၰ౤൳আ̦చ؊̱̞̩̜̀ͥਅ͈൳૤׫എ̈́ࠁ̢̞͈͉̞̺̠̥͂ͥ́̈́ͧȃ̷ ͉ͦలඵๅ́Ȅ
71ȶ௪ౖ̱͙͈ȷո͈ࣛথ།̦͕͖ݙ̈́ਜ਼๔́Ȅ58ȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷ͈ஜͅ౾̥̭ͦͥ͂́া
ऐ̯̞ͦ̀ͥ͂এͩͦͥȃड͜ٸװͅպ౾̳͈̦ͥȄ56ȶ෍̹̻ȷ57ȶ͏̩̠ͧȷȄষ̞́ 75
ȶ࠮͈๟̱͙ȷ76ȶإڢȷ77ȶΩͼίȷ̜́ͥȃ̷̱̀ষ͈׫͈ஜ฼̱͂̀ 58ȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷ
͂ 59Ȇ60Ȇ61Ȇ62͈অ͈̾ȶΑίςȜϋȷȄ̯ͣͅ 63ȶַ͂ྮȷ̦̜ͤȄࢃ฼̱͂̀ 71ȶ௪
ౖ̱͙͈ȷ72ȶ࿽Ⴀȷ73ȶုܨ̈́ঘ૽ȷ74ȶོ௞ȷ̦̜ͥȃ64ȶݣͩͦං͈͆͜ȷ̦Ḙ̭̏͘
͈́׫ਔ͈ࠫა͂̈́ͤȄষ͈༆͈׫̦ইͥ͘ȃ̷͈׫̦̞ͩ͊ࢃͅȶΩςૂࠊȷ͂̈́ͥ໐໦́
̜ͥȃ̭̭͈׫̜ͥͅ 6།͉ඵ̴̾̾ழ̞̈́̽̀ͥͅȃ65ȶ୤࿉͈ࢎ૙ྲͅȷ͂ 66ȶശฎȷȄ
67ȶတ͓͈ถྶȷ͂ 68ȶ࿡ྶ̫͈ถྶȷȄ̷ ̱̀ 69͂ 70͈ྫఴথ̜́ͥȃ̜̞͉͚̱ͥ ȶͧླຸȷ
͂ȶΑίςȜϋȷ͈থ།̹̻̦Ȅȶယܕȷ͈̠͢ͅȶΩςૂࠊȷ͈থ།̹̻ͬ܄̞͈ͭ́ͥ́
͉̞̥̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃలඵๅ͉́Ȅ̷͈ȶಎྙȷ̦̜ͤ͘ͅఱ̧̩̱֗̽̀̽̀͘ඊၛ̱̹
ࠫضȄȶླຸȷ͂ȶΑίςȜϋȷ͈থ߲͉ȶಎྙȷͬ৐̧̹̹̞̠̭̽̈́̽͂͂́ͥ͘͘͜ͅ
̺̠ͧȃȶယܕȷ֚͂̈́ͥ͂ͤͬ͘͘ȶླຸȷ̜̞͉ͥȶΑίςȜϋȷথ߲͂ࡤ̧̭̦͐͂́Ȅ
ླຸ͈ٸ׫͉Ȅ෍͞͏̩̠̦ͧව࢛ͬ৿ͤȄ࠮͞إڢ͞Ωͼί̦֚শഎ̈́ܨୀ̱̹̳ͣͬͣ͜ȃ
ষ͈׫̦̞ͩ ȶ͊ΑίςȜϋȷথ߲͂ࡤ͍ංͥ͂ͤ́͘͘Ȅথ૽͈ঘ̥̫͈ͅ૤ૂ̦ஜ฼̱ͬ̈́Ȅ
ঘࢃ̞̈́͘͜૤ૂ̦ࢃ฼ͅࢊͣͦͥȃ̷̱̀ȶݣͩͦං͈͆͜ȷ̦༆͈׫̨͒͂̾̈́Ȅٸ໐͈
ૂࠊ̦ȶু͈ͣޢ̹͂̈́̽૤Ȫun c°ur deYenu son miroirȫȷ63ͅৢ̱੄̯ͦͥȃȶܗࠁ͈͈͒͜
͈ՔȪO¶DPRXUGXGLIIRUPHȫȷ64̦ࢊͣͦȄ̷̱̀ȶݣͩͦං͈͆͜ȷ͈ୃఘ̦উ࡛̳ͬȃ69͂
70͈ඵ͈̾ྫఴথȄඅͅ 70͈ྫఴথ̦̭͈൳૤׫͈ಎ૤̜́ͤȄȶΑίςȜϋȷ̞̠͂ȶယܕȷ
͈වͦঊࢹ௮̦ճা̳̯̹ͥ֯ͦȶಎྙȷȄ̢̯̞̭͈ͣ͊ͅ੝ๅ஠ఘ͈̯̹֯ͦಎ૤̺̞͂
̢͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ̭͈ඵ͉̞̠̩̾́̈́͘͜ȄδȜΡτȜσ͈ဘઁܢ͈এ̞੄ͅआओ
̱̹থ̜́ͤȄথਬ஠ఘͬࡉ̀͜๱ુͅඅਂ̈́থ།̜́ͥȃඅͅ 70๔͈ྫఴথ͉ఱ་ޑ̞֣
યͬॼ̳ȃ
ȁδȜΡτȜσ͉ 1858ා 1࠮ 11඾ັ̫͈༦૶զ͈਀ঞ́ 65Ḙ͈̏ඵ͈̾থ̦Ȅ຿૶͈ঘࢃ͈
Τͻͼ͈́૶ঊକව̴͈ͣ୆ڰͅ۾ͩͤȄ̱̥̱ز௼͈ίρͼαȜΠ̈́ম໻ͬคͤ໤̱̹̩ͅ
͉́Ȅ෍͞͏̩̠̦ͧව࢛ͬ৿ͤȄ࠮͞إڢ͞Ωͼί
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̞̥̈́ͣȄΗͼΠσ͜ྶږ̈́ঐা͜જ̞̹͂੆͓̞̠̀ͥ͢ͅȄথ། 70͉̞͘͞༦૶͂ু໦
̺̫̦໦̥̻ࣣ̠ܱ؛͈౯༌̜́ͤȄথ། 69̷͉͈ܱ؛ͬདྷ̞̠ͦ̈́͂͢ͅ༦૶ͅࡤ͍̥̫
ͥথ૽͈୊̜́ͥȃȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷ̤̞̀ͅ΃ςπϋ͈إ̽̀͢ͅၛ̻ષ̹̽ȶ׿̞এ̞੄ȷ
̧͍ࠫ̾ͅȄȶΑίςȜϋȷలඵ๔͈ȶজ͈̽͂͜͜ఱ୨̈́ঘ৪̹̻ȷͅ۾ͩͤȄ̞ ͩ͊ȶယܕȷ
͈ȶಎྙȷ̜̞̞̞͈͉̞̺̠̥́ͥ͂̽̀́̈́ͧȃ̷̱̭͈̀ȶಎྙȷ̦৐ͩͦȄ̷̱̀৾
ͤ࿗̳̭̦̥̞̹͂̈́ͩ̈́͛ȄȶΑίςȜϋȷ̞̠͂ພͅۿ̹͈͉̞̥̽́̈́͂ࣉ̢̺ͣͦͥ
̠ͧȃ੝ๅ͂లඵๅ͉́ඵ͈̾থ͈ਜ਼๔͉ݙ̜́ͤȄలඵๅ̤̞̭͈̀ͅඵ͈̾থ͈ষͅȶྮ
ַ͂ȷ̦໼͓̞ͣͦ̀ͥȃ̷͈ၑဇ͉Ȅ૧̹̈́໐ͅழ͙ࣺͦ̀͘͜Ḙ͈̏ඵ͈̾থ̦ȶΑίς
Ȝϋȷথ߲͉͂୨̽̀͜୨̞ͦ̈́۾߸̜̥̺ͥͣ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃς·Ξσ̦ȶྮַ͂ȷͬྫ
ఴথȶ̜̹̦̈́৑മ̱̞̹̀Ȅ͂ ̀͜૤̯̱̞̜͈͞੫ಎȄȤȷ͂۾Ⴒ̵̯ٜ̀୰̱̹̠͢ͅȄ
੝ๅ́͜պ౾എͅၗ̞ͦ̀̀͜ȄȶΑίςȜϋȷথ།̭͈͂ඵ།͉Ȅȶယܕȷ͂ȶಎྙȷ͈۾߸
̱͂̀ྟ୪̺̹͈͉̞̥̽́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁȶ̜̹̦̈́৑മ̱̞̹̀Ȅ͂̀͜૤̯̱̞̜͈͞੫ಎȄȤȷ66́ইͥ͘ྫఴথ 69͈ඤယ͉Ȅ
༦૶͈͂ඵ૽༥̱͈ͣশయͅॽ̢̞̹̀੫ಎζς΀ΛΠ͈এ̞੄̜́ͤȄ̷͈শయ͈બ૽ͬএ
̞੄̷̳̭͈͂́শయ̷͈͈ͬ͜དྷ̞̠ͦ̈́͢ͅ௯̳͈̜́ͥ͜ȃ඾ܱȶغ஋ȷ́Ȅζς΀
ΛΠ͉ȶಏٚ৪ȷ̱͂̀຿૶͞εȜ͂ࡈͬ໼͓̞̀ͥոષ 67Ȅȶজ͈̽͂͜͜ఱ୨̈́ঘ৪̹̻ȷ
ͅ܄̺̠ͦͥͧ͘ȃ̭͈থ͈ཙ൮́ࢊ̥̫ͤͣͦͥȶ̜̹̈́ȷ͉༦૶̜́ͤȄ२࣐࿒͈ȶজ̹
̻ȷ͉༦૶͂ু໦̜́ͥȃζς΀ΛΠ͈༢ͅـ͜਀̫̞࢜̈́ু໦̹̻͈ະ૽ૂͬୣ̭͈͛ͥথ
͉Ȅఱ୨̈́ȶಎྙȷͬདྷ̱̞̠ͦ̀ͩ̈́͘͢ͅ௯̳ȶယܕȷ̺͂ࣉ̢͉̱̞̺̠̥ͣͦ̈́ͧȃ
14࣐̥ͣ̈́ͥల֚Ⴐ͈෸ࠊ͂̈́ͥܬ୯͉̯͘ͅȶྮַ͂ȷ͈ܬ୯̜́ͥȃȶ਱࠮ȷ̦ȶιρϋ
΋ςΛ·̈́໓ȷͬ௣ͤȄێ̞ܬ୯̈́ͥ͂ͅȄ୆̧̞̀ͥ૽ۼ͉৒ඤ̭̩̩̱̞ͤ͆͆͂̀͜ͅ
̴̥̥ͥͩͣ͜ͅȄঘ৪͉༢ા̠̲́ಖ̯̞̈́ͦ͘ͅൃ͈ୱ͈ৌͅ෈̞ͦ̀ͥȃ̭̭́͜ယܕ
͂ಎྙ͈۾߸͉௽̩̦ȄȶΑίςȜϋȷথ།ͤ͢এ̞੄͉ྶၸ́ঘ৪͂ۜژͬވ̳ͥͅ୨৘̯
̦̲ۜͣͦͥȃ8࣐̥ͣ̈́ͥలඵႰ͉̯͘ͅȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷ͈ૂࠊ̷͈̜̦́ͥ͘͘Ȅএ̞
੄͈੫ಎ͉׸̹̽৒ඤ́͜࿒ͅࡉ̢̧̠͉ͥ̽ͤ͂͢ͅ຾̥͍̜̦ͥȃ·τβɁήρϋ͜Ȅȶ͌
͍ڬ̹ͦ઴ȷల֚Ⴐ͈ȶͺϋΞͻηΑΠȷ̈́থ୯̦Ḙ̏ ͈ζς΀ΛΠ͈থͬএ̞੄̵̯ܱͥ͂
̱̞̀ͥ 68ȃ႐ͬၠ̳૞૤૬̞੫ಎͅة̀൞̢̞͈̥̥̞ͦ͊ͩͣ̈́͂͢ࢊͥडࢃ͈ඵ࣐͉Ȅ
̷ͦ́͜ఱ୨̈́এ̞੄̢͙̹ۜ͘ͅૂ͈͏̢̦ͥ਱໦̨̳͕ͥ̓ഥ̩ͩ̽̀ͥȃ
ȁ̭͈থͅ௽̩ȶজ͉དྷ̥̹ͦ̈́̽Ȅ಴̥ͣ׿̩̞̈́Ȥȷ69́ইͥ͘ྫఴথ 70͉Ȅ̯͘͜ͅ
̽͂͜ఱ୨ܱ̈́؛͈౯༌ͬདྷ̞̠ͦ̈́͢ͅȄথ̞̠͂ȶယܕȷͅ໾̲ࣺ̹͈̺̞̞͛͂̽̀͜
̞̺̠ͧȃȶΑίςȜϋȷথ߲৾ͤͅս̷̹͈֚ͦ͘๔؈ͅတ͓̩ܵͅఊု̦̜ͥȃ̷͈ఊု
͉ٸ̥ͣ৒ඤ͒͂࢕ͬ௣̞̽̀ͥȃ̜̹̥͜ȶࢡܗ૤͈ޑ̞ߗͅࡉٳ̥̹ͦఱ̧̈́࿒ȷ͈̠͢
ͅȶজ̹̻͈ಿ̩̀୓̥̈́တ૙̦̞ͬ̈́͛̀ͥȷȃတ͓̺͘ͅఊု̦̞̞̳ܵ̀ͥ͂ͥ͂Ȅܬ
δȜΡτȜσȸ՛͈لȹΑίςȜϋথ߲ͬඋ͚
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୯͉ྶ̥ͣͅذ̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃഥܱഎ̢̞͊ͅ 1827ා͈ذ̺͂ࣉ̢ͣͦͥ 70ȃ̭͈ȶఱ̧
̈́࿒ȷͬ৐̱̽̀̽̀͘ոࢃȄ̳͓͉̀յͅ༫ͦ͘ྮַ͂ͅ໾̰̯̹ͦȶΑίςȜϋȷ͈ܬ୯
͒͂֊࣐̳ͥȃ̷͉ͦ́ুட͈̠̠֚͢͜ͅഽȶఱ̧̈́࿒ȷ̧̦̩̦̩͈̺̠̥ܵ͂ͥͧȃ͜
͉͞ඵഽ͂ȶఱ̧̈́࿒ȷ̧̦ܵȄٸ͈ߗۼ͂৒ඤ͈ߗۼͬ࢕́ྖ̹̱Ȅ໾̰̯̹ͦȶယܕȷͬ
ٳ̫ȶΑίςȜϋȷ̦হ࿴̧̳͉̭̞ͥ͂̈́ȃΑΗυΨϋΑ΅Ȝ̭̭͜ͅδȜΡτȜσ͈ȶι
ρϋ΋ςȜȷ͈आ࡙ͬࡉḘ͈̏ȶఱ̧̈́࿒ȷ̦৘͈຿૶̜ٜ́ͥ͂৷̳̦ͥȄຊ৪̹͘͜൳̲
̜́ͥ 71ȃ̹̺Ȅথ૽͉৘͈຿૶ͬडࢃ͈डࢃ́͘ྴঐ̧̳̭͉̥̹͂́̈́̽Ȅ̷͈̭̦͂͢
ͤਹါ̺̲͂ۜͣͦͥȃδȜΡτȜσ͉ȸ՛͈لȹͬඋ͚૽̰̰ͩͩͅু͈ͣࡢ૽എ̈́ম໻ͬ
౶̞̹̞͉̽̀ͣ͂͜এ̞̞̽̀̈́ȃ̷͈փྙ́ȸ՛͈لȹ̞̠͂ȶယܕȷ͉ͅȶ՛ȷ͈आ࡙
ͅ۾ͩͥȶಎྙȷȪɁܱ؛ȫ͉͕͖ྴঐ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ̷̱̭͈֚̀།ͬ਀̦̥̱ͤ̀͜ͅȄ
̽͂͜͜׿ً̞ݲ͈ܱ؛͈ȶಎྙȷ̢͉̯̹̺̞֯ͦ͂ͥ͘͘ȃ
ȁ̱̥̱ু͈ͣ૤͈؈ೲͅȄ৐ͩͦ̀ඵഽ͂৾ͤ༐̱͈̥̞̾̈́এ̞੄ͬ̾͜૽̈́ͣ͊Ȅ̞ܵ
̞̹̀ఊု̦͉͜͞ඵഽ͂࿗̞̭ͣ̈́͂ͬএ̞౶ͥ૽̈́ͣ͊Ḙ͈̏থਬ͈ಎ૤ͬࡉޭ̭͛ͥ͂
̴̧͉͉̜́ͥ́ͥȃ੝ๅ͈ల֚໐́ȄδȜΡτȜσ͉ȶΑίςȜϋȷ͈છેͬࢊͥথ།̹̻
́৾ͤս͙̦̈́ͣȄఊု̦̜̹̽Ȅ̷̱͉̞̀̈́͜͞Ȅ̷̱̀ඵഽ͂ܦ̞ͣ̈́Ȅ͂ճা̳̺ͥ
̫̜́ͥȃ̷̷̱͈̀ೄ୪ࢊͤං̈́ ȶ̞ಎྙȷͬ ̥̈́ͭ͂ݣ̞੄̳਀౲ͬদ͙̥̜ͥ͊ͤ́ͥȃ
లඵๅ̷̤̞͈̀ͅদ͙͈̦͌͂̾Ȅ൳̲̠̈́͢ޏߚ͈૽șͅచ̳ͥȶވۜȷͬࢊͥȶΩςૂ
ࠊȷ͈໐̦͂̈́ͥȄ̷͈ಎ́͜ඵ͈̾থ།͉အș̈́থ།৾ͤͅսͦ͘༫͙̯̹̺֯ͦ͂ۜ͘͘
̲ͣͦͥȃȶঘȷ̦ȶ૧̱̞ఊု͈̠͢ͅȷȄક̢̹ȶఱ̧̈́࿒ȷͅయͩͤȄ໾̰̯̹ͦȶΑί
ςȜϋȷ͈ߗۼͬચ̱ͣ੄̱ȶယܕȷ̭̲ͬٳ̫ͥ́͘Ȅ̷͈ȶಎྙȷ͈̳͓̦̀਀ັ̴̥͈
͘͘வ̭͉̞̜̠ͥ͂̈́́ͧȃ
̢͍̥ࠫ̀ͅ
ȁ̭ͦ́͘Ȅȸ՛͈لȹ੝ๅల֚໐ȶΑίςȜῧၑேȷ͈ࢃ฼͈থ།߲ͬ৾ͤષ̬Ȅඅ̷ͅ
͈থ߲͈ಎ૤͂̈́ͥȶ͍͌ڬ̹ͦ઴ȷȄঅ͈̾ȶΑίςȜϋȷȄȶྮַ͂ȷͬȶ໓ാȷഎ۷ത̥
ͣ໦ଢ଼̱Ȅ̷͈ȶ໓ാȷഎါ֦̦୆͙੄̳ȶယܕȷ͂ȶಎྙȷ͈වͦঊࢹ௮ͬȶΑίςȜϋȷ
͈අৗ̱͂̀୰ྶͬদ͙̹ȃȶΑίςȜϋȷ͂ ͉Ȅවͦঊࢹ௮ ȶ́ယܕȷ̦ ਹࣣ̠̠̈́ͤ͢ ȶͅಎྙȷ
̦डਞഎͅࡉ̫̾੄̵̞̈́ેఠ̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷̱̥̱͈ࢹ௮͉Ȅȶಎྙȷ̦ࡉ̫̾੄̵̈́
̷̞̥̭ͣ਀ັ̴̥͈̯̞͈͉̞̥̞̠֯ͦ̀ͥ́̈́͂͘͘ݙ୰എ̈́ଔ௶ͬخෝ̳ͥͅȃ̭͈
̷̧͈͂୲བ͉ۜȶಎྙȷͬ৾ͤ੄̳਀̦̥̦ͤဓ̢̞̞ͣͦ̀̈́ത̱͖ͣͦͥͅȃ̷̷̱̀
͈ȶಎྙȷͬ৾ͤ੄̷̺̠̳͂ͥအș̈́দ͙̦Ȅȸ՛͈لȹ̞̠͂থਬ͈ࢹ଼͈͉̞̥̈́́̈́
͂ࣉ̢̺̠ͣͦͥͧȃ̯ͣͅ੝ๅ̤̞̀ͅȄȶླຸȷ͂ȶΑίςȜϋȷথ།৾ͤͅսͦͥ͘ࠁ
́Ȅࢃ͈ȶΩςૂࠊȷ͈থ།̦໼͓̞ͣͦ̀ͥതͅಕ࿒̱Ḙ͈̏ࢹ଼̹֚͘͜ਅ͈ȶယܕȷ͂
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ȶಎྙȷ͈۾߸̢́͂ͣȄȶΑίςȜϋȷথ།͉́ະह͈ȶಎྙȷ̦Ȅྫఴথ 69͂ 70ͅࡉ੄̯
̭ͦͥ͂ͬࣉ̢͙̹̀ȃ
ȁུࣂ͉́ȸ՛͈لȹ͈ȶ໓ാȷͬࠁ଼̳ͥȶΑίςȜϋȷ͈໦ଢ଼ͬদ͙̹̦ȄࣽࢃȄల֚໐
͈ΗͼΠσȶΑίςȜῧၑேȷͅ܄ͦͥ͘ȶၑேȷͅ۾̱̀ȄȶΑίςȜϋȷ͈͂۾߸͜͏
̢̀͘਱໦ͅࣉख़̳ͥຈါ̦̜ͥȃ̯ͣͅల֚໐͈ఱ໐໦ͬ୸͛ͥ२૽͈੫଻̠̹̹ͬ̽ႪՔ
থ།͈ତș͂Ȅ੝ๅͬඅಭ̫̿ͥȶτΑδΑȷথ།ͬȄȶཤ༷ȷഎ۷ത̥ͣࣉख़̧̱̞̹̞̀
͂এ̠ȃ
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